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Partidul social-democrat 
Ш 
Bucureşti, 3 Februarie. 
Ia zilele aceste s'a constituit aici cu uu 
mate aparat un nou partid politic, partidul 
social democrat. Nu se poate prevedea de 
pe acum ce viitor va avea el. Insă, dacă va 
trăi şi se va con olida, influenţa sa asupra 
desvoltării noastre politice va fi hotărîtoare. 
Intr'o ţară, în care se deşteaptă masele mari 
neîndreptăţite ale poporului partidele demo­
cratice află un teren priincios de desvoltare 
şi, conduse cu pricepere, ele în curând de­
vin un factor în viaţ-a publică. 
Din punct de vedere naţional este fără 
îndoială regretabil şi păgubitor intereselor 
noastre, că elementele democrate din ce în 
ce sporite au fost împinse spre un centru, 
care se află în afară de hotarele ţării, şi că 
n'au găsit un adăpost oarecare în cadrele 
organizaţiei noastre politice actuale. Dintre 
partidele politice, partidul national-liberal 
o :upă locul cel mai spre stânga. Nu numai 
după numirea sa, ci şi după spiritul şi ac­
tivitatea marelui ei fondator i se cuvine acest 
loc In raport cu deşteptarea maselor şi cu 
sporirea clasei muncitoare menirea acestui 
partid era ca să absorbe din ce în ce mai 
mult elementele democratice şi să dea pro­
blemelor sociale, ce se iveau deodată cu ace 
ste mase, soluţiuni potrivite nu numai cu 
interesele lor, şi cu interesele naţionale ale 
statului. Chestiunea agrară, atât de dificilă 
şi atât de complicată, trebuia să preocupe 
partidul în măsura cea mai întinsă cu mult 
înainte de izbucnirea revoluţiei ţărăneşti. 
Mandatele de deputaţi, rezervate prin con­
stituţie ţăranilor, trebuiau lăsate c d puţin 
de acest partid lor, întregi şi neştirbite. 
Vor fi fost la mijloc piedeci mari, cari 
n'au permis partidului naţional-liberal să pro 
cedeze aşa precum ar fi trebuit, însă masele 
şi democratismul nu vor să ştie de asemeni 
piedeci şi căile lor iau o direcţie ce nu duce 
spre partidul naţional-liberal. Când şi în 
oraşe începuse muncitorimea să se grupeze 
pe lângă interesele sale particulare şi să se 
asocieze între sine, s'a aflat şi un număr de 
bărbaţi din păturile superioare ale societăţii, 
cari profesau idei socaliste. Aceşti »socia-
listi«, tot bărbaţi cu mari aptitudini politice, 
şi-au aflat rostul lor firesc în mijlocul par­
tidului naţional-liberal, dar muncitorimea a 
rămas pe din afară, desorganizată sau cu 
începuturi slabe de organizate. Cei vre o 
câţiva democraţi fruntaşi intraţi în partidul 
naţional-liberal n'au schimbat însă cursul 
Iui. 
întreaga lume politică de aici a fost sur­
prinsă de o isbucnire înfricoşată a nemul-
ţămirilor îngrămădite la ţară. Partidul liberal­
national a fost rânduit de soartă ca tocmai 
el să suprime prin sabie şi foc răscoala 
maselor ţărăneşti. Oricât de indispensabilă 
era această reprimare repede, elementele 
democratice răsleţe prin oraşe şi sate au 
descărcat întreg odiul ei asupra partidului, 
care a săvârşit-o, şi s'au îndepărtat şi mai 
mult de el. 
Reforma agrară, anunţată atunci în mijlo­
cul turburărilor, ar fi putut prin modul le­
giferării şi executării ei să atragă democra­
tismul. Dar era peste putinţă ca aşa în 
pripă să se creeze un complex de legi 
agrare, cari ar satisface pe toţi şi ar nimeri 
din primi lovitură cuiul în cap. Mai erau 
şi proprietarii mari, cari, când este vorba de 
moşiile lor, nu se deosebesc după partide. 
Nu puteau deci să satisfacă rezultatele reale 
ale reformei agrare democraţia. 
Dupăce era învederat că partidul naţio­
nal-liberal nu se democratizează, a răsărit 
gândul democratizării în mijlocul partidului 
conservator. Din acest partid să desface o 
aripă, se constitue ca un nou partid, tot 
conservator însă cu adausul » democrat «. 
Precum se vede nici această firmă n'a fost 
atrăgătoare, căci democraţia rămâne tot în 
căutarea unui punct de cristalizare. 
In acest mod s'a pregătit aici terenul 
pentru socialismul internaţional, care astăzi 
crede a putea strânge în jurul steagului 
său toate elementele democratice române şi 
străine. Progamul noului partid social-de­
mocrat, discutat în constituanta sa, cuprinde 
chestiuni de prima ordine, cari interesează 
întreaga populaţie şi mai ales masele. In­
tre aceste se află fireşte şi chestiunea a-
grară şi tendinţa partidului este fără îndo-
Poezii din popor. 
Adunate de Silvia Ioaneş, Bencecul-romîn. 
Ardă-'l focu măritat, 
Că cu drag 1 am aşteptat, 
Degrabă m-am săturat 
De soacră şi de bărbat. 
Soacra-i rea, bărbatu-i câne 
Mă bagă 'n pământ cu zile, 
Soacra-i rea, bărbat urât 
Mă bag' cu zile 'n pământ. 
Maica mea aşa gândeşte 
Fiica ei bine trăeşte. 
De-ai şti, maică, traiul meu 
N'ai zvânţa obrazul tău, 
Te-ai scula la miez de noapte 
Şi mi-ai ruga mie moarte. 
Mai bine sâ fi murit 
Când am fost copilaş mic, 
Când eram cât lingura 
Şi n'am ştiut ce i dragostea, 
Cftnd eram eu cât paharul 
Şi n'am ştiut ce-i amărui. 
Săbiuţă trasă 'n sânge 
Taci tu maică nu mai plânge 
Că destul oi plânge eu 
Când ies din voreţui tău. 
* 
— Măieran vărsat pe masă, 
Maică, bădiţa mă lasă. 
— Lasă 1 dar şl tu pe el ! 
— Laşi lăsa da-mi pare rău, 
Că 1 am iubit maică eu. 
Oura lui faguri de miere 
După el inima-mi piere, 
Ochii lui scapără foc, 
Maică io s fără noroc —... 
Faţa Iui picuri de sânge, 
După el inima-mi plânge. 
* 
Tune dracu mândră 'n tine 
Şi-n stăpânul ce te ţine, 
Că te ţine 'nchisă 'n casă 
Şi la noi nu te mai lasă 
Şi te ţ ne 'nchisă 'n pod 
Nici Ia noi nu te slobod. 
» 
Frunză verde roşu 'n pom 
Te-am iubit şl n'ai fost om, 
Ci-ai fost o gură căscată 
M'ai spus cătră lumea toată; 
Şi nici eu nu te-am iubit 
Până 'n sat m'ai povestit, 
Şî nici nu te-am sărutat 
Până 'n sat mi te-ai lăudat. 
De-aici pân' la Siria 
Merge badea cu cocia 
Şi delà Siria 'n sus 
Eu merg bade şi pe jos, 
Că au-i lumea din hârtie, 
Să-ţi fiu dragă numai ţie, 
Ci i lumea din iarbă verde : 
Să fiu dragă cui mă vede 
L'ăi mai mici şi l'ăi mai mari, 
La feciori de gkinărari, 
L'ăi mai mari şi mai micuţi 
La feciori de persecuţi. 
• 
Frunză verde de nădai 
Tfnără mă măritai, 
Rea soacră îmi căpătai 
Şede 'n vatră şi mă latră 
Şi-mi zice că nu-s barbată, 
Şede 'n casă după masă 
Şi-mi spune că nu-s frumoasă. 
Mie nu mi fu Jene a zice, 
Taci, maică, nu mă mustra 
Că nici casa ta nu i casă 
Dar nici tu aşa frumoasă, 
Şi nici casa ta nu i curte 
Nici fecioruţi cel de frunte. 
Auzit-ai mândră zău 
Ce-sm auzit şi eu: 
Malcăta-i muere rea 
C i umblă peste arături 
Să facă farmecături 
S i mă farmece pe mine 
S i te leu mândră pe tire, 
Dar' eu tot nu te-ol lua 
Până măt'a număra 
Penele după doi cuci, 
Iarba după două lunci... 
Nici atunci şi nici atunci. 
Bate vântul salca 'n floare 
Căzu badea la 'nchisoare 
Şi n'are cine să 1 joare. 
M aş duce ca să-1 jor eu 
Nu mă lasă fibirău. 
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ială a mobiliza şi ţărănimea. In fruntea 
partidului vedem pe lângă vre-o câţi-va ad­
vocaţi numai oameni eşiţi din straturile de 
jos ale poporului şi membri ai muncitori-
mei. Masele, la cari apelează acest partid, 
nu vor bănui pe aceşti fruntaşi că au legă­
turi ascunse cu »boerimea« şi cu »capitali-
ştii« supt nici un fel de formă. Primejdia 
că partidul nou va face cuceriri în păturile 
largi ale poporului nu este deci mică. 
In ajunul constituirei partidului social-de-
mocrat a apărut cu insigniile partidului na­
tional-liberal o revistă supt numirea «De­
mocraţia română «. Dacă am înţeles bine ro­
stul acestei reviste, ea urmăreşte scopul de 
a strânge în jurul unui steag naţional ele­
mente democratice şi de-a determina prin 
ele partidul liberal a lua peste tot o direc­
ţiune politică democratică. A apărut târziu 
revista, să sperăm însă că nu prea târziu. 
Conferinţa comitetului partidului 
naţional. Aflăm că preşedintele partidului 
naţional, dl Gheorghe Pop de Băseşti, a 
convocat pe Sâmbătă comitetul partidului 
naţional la Budapesta, pentru a lua îm­
preună cu clubul deputaţilor măsurile nece­
sare în faţa altgerilor iminente. 
Tot atunci se va discuta şi despre even­
tuala convocare a conferinţei naţionale. 
Publicul nostru e prin urmare rugat ca, 
în /aţa ştirilor alarmante cari privesc agi­
taţiile electorale în cercuri, să binevoiască 
a aştepta hotărîrile organelor noastre com­
petente. 
m 
»Ouve rnu l şl r o m â n i i m o d e r a ţ i * . întreaga 
presă ungurească Înregistrează o desminţire quasi-
oficială despre destăinuirile ziarului nostru In ce 
priveşte încercarea >moderaţilor* noştri de a şi 
oferi serviciile guvernului Héderváry, după în­
cercările nereuşite pe iângă celelalte guverne. 
In desminţirea aceasta se spune că guvernul 
n'a primit nici un fel de memoriu nici delà d. 
Babeş, nici delà dl Farkas. »Fapt e că câţiva ro­
mâni moderaţi, Independenţi, au intrat în >du-
bul social* şi au iniţiat o mişcare în scopul de-a 
face cu putinţă ca românii să intre în partidul 
guvernamental, fireşte cu ,excluderea ehmenteior 
Hai noi fete să-l jurăm 
Pe badea să nu-1 lăsăm. 
Dacă noi 11 vom lăsa 
Cine amar ne-a fluera 
Fluerătură din rug 
Când vin sara delà plug? 
Mânecile-mi sufulcai 
Şi din grai aşa grăiai: 
Domnii mari peste jăndari 
Ş-ai mai mici peste voinici. 
Pe marginea pădurii 
S'aude glasul mândri, 
Dragu-ml vara a iubi 
Pe marginea pădurii. 
Nucu-i mare frunza-i rară 
Ne om Iubi bade la vară. 
Nucu-i mare crengurat 
Badea i 'nalt nesprâncenat. 
Nucu-i mare crenguros 
Badea-1 'naltu şi frumos. 
Hai mândro să trecem culmea 
Că pe noi n e a urît lumea. 
Hei mândro să trecem valea 
Că duşmanii ne ţin calea, 
Hai mândro să trecem dealul 
Că noi doi ne ştim amarul. 
* 
Pentru tine mii bădiţă, 
Eu Ia maica n'am credinţă, 
La izlaz eu n'am răgaz 
Musai bade să te las, 
La fântână nu mă mână 
Vai, doamne, rău-i de mine. 
cari au aprobat politica coaliţiei faţă cu românii. 
Acţiunea aceasta însă nu e In legătură nici cu 
alegerile, nici cu persoana d-lul Babeş.,.» 
Păcat că desminţirea aceasta a venit după ce 
d. Babeş însuş a mărturisit că a prezintat gu­
vernului un memoriu. 
* 
Pentru votul universal. Partidele 
48-iste încep sä revină din nou la vechea 
lor dragoste : votul universal... Mandatele 
deputaţilor kossuthişti şi justhişti sânt în 
primejdie, Măriile lor au, deci, din nou ne­
voie de voturile alegătorilor : trăiască, dară, 
vot. l universal. 
Ziarele acestor partide se tânguiesc amar 
de soarta votului universal şi învinuesc ac­
tualul guvern că a legat frăţie cu cei mai 
mari duşmani ai acestui vot obştesc, numai 
ca să nu fie silit să 1 întroducă. 
» Votul universal e în primejdie ! — scrie şi 
» Magyarország « şi »Budapest« şi ce'elalte 
ziare 48-iste — alegători, veniţi, deci, în 
ajutorul celor cari vor să-I mântuiască'. 
Partidele 48-iste au dat cele mai neîn-
doioase dovezi despre marea lor necinste 
politică. Mai bine de 40 de ani de când 
există partidul kossuthist au spus la întru­
niri publice şi în parlament că ei vor in­
troducerea acestei mari reforme; când au 
pornit lupta împotriva guvernului Fejérváry 
şi au apelat la sprijinul cetăţenilor au pro­
mis că vor introduce votul universal ; după 
ce au ajuns la cama ţării, în cuvântul 
Maj. Sale cătră ţară au promis acelaş vot 
universal — şi, deşi ar fi putut să l intro­
ducă, l-au amânat de pe o zi pe altă.. 
Domnia lor s'a sfârşit. Fostul ministru 
Lukács, încredinţat din partea Maj. Sale să 
alcătuiasă un nou guvern, s'a adresat am­
belor partide cerîndu-le sprijinul pentru in­
troducerea votului universal, — dar atât 
Justh cât şi Kossuth au refuzat... 
Iar acum, când a ajuns la guvern con­
tele Héderváry, când nu mai au nădejde să 
ajungă ei stăpâni, când îşi văd primejduită 
deputăţia, — din nou se mărturisesc prie­
teni ai votului universal, ca apoi din nou 
să ne înşele, cum ne-au înşelat şi 
până acum de atâtea ori ! 
Nici kossuthiştii, nici justhiştii nu sânt 
prieteni ai votului universal. Cetăţenii cins­
tiţi şi conştienţi le vor refuza, deci, spri­
jinul lor... 
C a u z e l e e m i g r ă r i i . Din vreme în vreme, jan­
darmeria noastră reuşeşte să pună mâna pe câte 
un agent care îndeamnă lumea să emigreze, agen­
tul e condamnat la amendă mare şi — aici s'au 
sfârşit toate năzuinţele d e a pune stavilă emigră­
rilor... 
Câteva vorbe cuminte a spus despre această 
chestiune vice-comitele comitatului Torontal, Au­
gustin Jankó. 
» Viaţa economică a Ungariei nu s'a desvoltat 
In aceiaşi măsură ca şi populaţia — a zis acest 
vice-comite — şi răsplata muncii nu mai ajunge 
pentru a acoperi trebuinţele traiului de toate zi­
lele; şi poporul, apăsat şi de alte sarcini noi, a 
luat toiagul pribegiei pentru a căuta trai mai uşor 
în altă lume... Emigrările nu pot fi împiedecate 
prin măsuri administrative. Nu ll-se poate pune 
capăt decât făcându-se să dispară cauzele cari 
împing spre emigrare adică uşurându se soarta 
poporului... Trebuie să ne interesăm de popor şi 
să ne coborîm mereu în mijlocul lui şl nu numai 
atunci când avem nevoie de votul lui*... 
Ce folos că cei chemaţi nu vreau săauză ast­
fel de cuvinte adevărate! 
• 
Proclamarea constituţiei în Bosnia. 
Primim următoarea telegramă: Alaltăieri a 
sosit aprobarea guvernului unguresc pen­
tru constituţia bosniacă. Eri ministrul co­
mun de finanţe Burián a avut audienţă 
cu împăratul, prezântându-i-o pentru sanc­
ţionare după care va urma proclamarea. 
Ea se va face în mod solemn în Saraievo 
de cătră şeful ţării într'o adunare de no­
tabili în bubuitul tunurilor. Promulgarea se 
va publica în Monitoarele oficiale din Viena, 
Budapesta şi Sarajevo. 
i l doilea congres panslavist. 
Conflictul dintre poloni şi ruşi împiedică solida­
ritatea panslavistă. 
In deceniile din urmă ideia panslavismu­
lui vechiu, ai cărui părinţi sânt Aksakov şi 
Katkov, slăbise. Tendinţa de a uni pe toţi 
slavii supt adăpostul împărăţiei ruseşti a 
fost părăsită de mult ca imposibilă şi ne-
raţionalâ. Ea s'a izbit de piedeca ideii na­
ţionale individualiste. Fiecare popor slav do­
reşte să-şi alcătuiască singur un stat, o or­
ganizaţie deosebită, şi nu va renunţa la au­
tonomia vieţii sale naţionale nici de dragul 
Rusiei. Aceasta e pricina că în faza întâie, 
ideia panslavistă a avut un fiasco. 
Acum vre-o câţiva ani ea a fost salutată 
mai ales de cehi şi bulgari. De data aceasta 
aderenţii ei au renunţat la gândul unei 
uniri politice şi caută a-i da un caracter 
mai mult cultural şi economic. Este însă 
foarte interesant a-se vedea că chiar şi în 
faza asta ideia panslavistă, numită acuma 
şi neoslavism, este paralizată de ideia na­
ţională. La consfătuirea ce are acuma l o : 
în Petersburg un conflict s'a ivit între ruşi 
şi poloni, cum era firesc, şi polonii s'au 
retras delà lucrările comitetului. 
Iată ştirile cele mai proaspete: 
Noul panslavism, numit neoslavism, ţinteşte la 
unirea culturală a tuturor slavilor. In acelaş 
timp el caută şi mijloace economice p e n t u întă­
rirea popoarelor slave. In acest scop se înfiinţează 
banca slavă Ia Petersburg. Ea va ajuta toate ac­
ţiunile economice ale slavilor. Cu bani ruseşti se 
vor înfiinţa întreprinderile bulgăreşti, ceheşti, sir-
beşti etc. 
Primul congres neoslavist s'a ţinut la Praga în 
vara anului 1908. Viitorul congres va fi la Sofia. 
Pentru a face pregătirile politice necesare, zilele 
trecute s'au adunat delegaţii popoarelor slave la 
Petersburg la o consfătuire prealabilă. Trebuie 
sc observăm însă din capul locului că nu toate 
popoarele slave sânt reprezentate la consfătuirea 
asta. Lipsesc rutenii cari refuză să colaboreze cu 
asupritorii lor poloni, dar mai ales cu ruşii. In 
Rusia de Sud trăiesc 24 de milioane de ruteni, 
mult mai apăsaţi încă decât conaţionalii lor din 
Oaliţia. Limba ruteană nu e numai cu desăvâr­
şire isgonită din administraţie şi şcoală, dar 
orice manifestaţie de cultură ruteană e oprită. 
Ziare ruteneşti nu apar şi este cu desăvârşire 
oprit a se tipări ceva în limba ruteană în toată 
Rus'a. In asemenea împrejurări e lucru firesc că 
rutenii să lipsească delà congresele panslave. 
Participă ce i drept vre-o doi » delegaţi* ruteni 
In frunte cu d. Hlibovicki, dar el nu sânt decât 
ultimele rămăşiţe ale vechii gene aţii ruteneşti 
care voia rusificarea rutenilor. Generaţia de azi e 
întreagă însufleţită de ideia rutenească ucrainistă 
şi d. Hlibovicki cu soţii săi nu poate fi socotit 
reprezintantul poporului rutean. 
Consfătuirile comitetului au avut Ioc între 4 
şi 15 I. c. la Petersburg. Intre alte personagii 
marcante a participat şi dl iosef Kramarz, şeful 
partidului june ceh din Boemia. S'a discutat con­
vocarea celui de-al doilea congres panslavist la 
Sofia. Imediat Ia început membrii poloni ai comi­
tetului executiv au declarat că din cauza diver­
genţelor de păreri ivite delà congresul din Praga 
încoace în chestia polonă socotesc că ţinerea 
congresului în anul acesta e inoportună. Depu­
taţii bulgari din partea lor au declarat că ar fi 
imposibil să se amâie congresul. Pregătirile de 
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primire în Bulgaria fiind făcute, amânarea con­
gresului ar face impresia unei mari decepţii. 
După lungi chibzuiri, comitetul hotărî că amâ­
narea celui dea l doilea congres e cu neputinţă, 
deoarece amânarea Iui ar fi o impresie rea asupra 
popoarelor balcanice, care nu este de dorit. Spre a 
Imatura piedicile colaborării între ruşi şi poieni, 
comitetul executiv hotărî alegerea unei comlsluni 
speciale compuse din delegaţii poloni şi ruşi 
spre a stabili armonia Intre aderenţii ideii pan-
slaviste în chestiile concrete ale relaţiilor ruso-
polone. Termenul congresului panslav s'a fixat 
pe 7 Iulie tn Sofia. 
Membrii poloni ai comitetului, Dmowski, Stra-
szeviez şi contele Olifar au făcut în comitet o 
declaraţie deosebită, spunând că este cu nepu­
tinţă ca să ia parie la viitorul congres, câtă 
vreme chestiile cardinale ale slavilor nu sânt lă­
murite. 
Delegaţii poloni refuză deci să participe. 
In clubul politic s'a dat un dineu in onoarea 
oaspeţilor slavi. Deputatul ceh Kramarz a rostit 
o cuvântare în care a declarat următoarele : Cu 
toate că o adâncă prăpastie s'a ivit în sânul 
slavismului, avem nădejdea legitimă {că mişcarea 
va înainta, clei ea e în afară de partide, şi gă­
seşte ospitalitate Intr'un club In afară de partide. 
Membrul dumei (ermolov a ridicat un toast 
pentru delegaţii slavi cari trezesc ideia slavă în 
Rusia, chemând o Ia noua viaţă. Bulgarul Luds-
kanov a spus că prosperitatea Rusiei e un razem 
pentru slavism. 
Preşedintele dumei ruseşti, d. Chomjakov spuse 
că fn ciuda refrenului trist al discursului lui Kra­
marz, este totuşi un simpton bun că adunările 
slavilor continuă. 
Este interesant că cu prilejul acestor adunări a 
fost vorba şi de slavii Ungariei, de slovaci şi 
ruteni, o dovadă că lumea slavă în afară de ţara 
noastră ţine socoteală de ei. D. Kramarz a avut 
o convorbi-e lungă de trei ore cu primul-mi-
nistru rus d. Stolîpln. D. Kramarz a stăruit foarte 
mult pe lângă primul ministru rus ca să schimbe 
direcţia politicei polone a guvernului rusesc Dân­
sul I a dat informaţii amănunţite şi asupra situa­
ţiei slovacilor şi a rutenilor. Fusese vorba chiar 
că d. Kramarz va fi primit de ţarul. Ştirea nu s'a 
confirmat Insă. 
Ca rezultat al consfătuirilor din Petersburg se 
poate spune că prin Ieşirea polonilor s'a dovedit încă 
odată că ideia naţională primează ideia gene­
rală slavă. Câtă vreme va exista o asuprire a 
polonlor prin ruşi, nu poate fi vorba de o 
mişcare panslavistă adevărată care să unească pe 
toţi slavii nici măcar în numele idealului cul­
tural. 
Scrisori din Bucureşti. 
Inaugurarea cercului s tudenţesc din Iaşi. 
— Cererile institutorilor. — Invitarea ge ­
neralului Kaulbars. — Congresu l socia l -
democrat . 
Am anunţat Intr'una din scrisorile trecute ac­
ţiunea începută pentru organizarea pe baze na­
tionale a studenţimei române. începutul s'a făcut 
Duminecă la Iaşi unde în prezenţa profesorilor 
universitari şi a fruntaşilor ieşeni s'a inaugurat 
» Centrul universitar studenţesc.. Serbarea a fost 
frumoasă şi impunătoare. După serviciul religios 
şi după sfinţirea apei, arhiereul Nicodem Mun-
teanu a ţinut o frumoasă cuvântare, arătând rostul 
mişcărilor tinerimei -pentru cultura naţională, pen­
tru păstrarea datinelor părinteşti. 
Vrednicul arhimandrit a condamnat încercarea 
profesorului Pirhon de a convinge senatul uni­
versitar din Iaşi să renunţe, cu ocazia începerei 
noului an, Ia serviciul religios. 
»A-ţl auzit, zise dînsul, cum Mântuitorul suin-
du-se In Ierusalim s'a dus la scăldătoarea ce se 
zicea a Oilor, în jurul căreia erau cinci foişoare 
unde veneau orbii, paralitici) şi tot solul de bol­
navi pentru că atunci când Duhul sfânt se po-
gorea tulburând apele, acei ce se vârau întâi 
după tulburarea apei îşi recăpătau sănătatea. 
Astăzi nu se mai ştie nici unde e scăldătoarea, 
nici unde sunt foişoarele, nici care e apa în care 
se coboară Duhul sflnt. 
Scăldătoarea e ţara noastră, foişoarele cu bol­
navii sânt clasele în suferinţă şi acei ce zac In 
întunericul neştilnţei, iar Îngerii care aduc mân­
tuirea sânteţi d-voastră, acei cari vă adăpostiţi Ia 
izvoarele de lumină a Universităţii. 
Unde trebue căutată aceasta? Ea trebue cău­
tată aici In mijocul nostru. 
îmbrăcaţi vă tn haina albă şi îngerească a ştiin­
ţei; Înaripaţi vă cu dragoste şi coborîţi vă între 
cei ce sufăr şi stau in întunerec, luminaţi-i şi 
alinaţi-le durerea. 
Dacă de această dorinţă sânteţi cuprinşi »D-zeu 
să vă ajute.... 
După arhimandritul Nicodem au luat cuvântul 
studenţii Ifrim şi Păcurariu, cari au accentuat ne­
cesitatea unei solide organizaţii studenţeşti In Ro­
mânia şi începerea luptei pentru emanciparea po­
porului românesc de supt tutela străină. 
A vorbit apoi d. A. C. Cuza, care arată că 
rostul profesorilor şi al studenţilor In societatea 
noastră nu este numai acela de a căuta să-şi 
adune cât mai multe cunoştinţe, cl de a fi In 
acelaş timp cetăţeni cu tragere de Inimă pentru 
ţara lor, pentru neamul din care face parte. 
Trebuie, zice d. Cuza, să ne coborîm In mij­
locul poporului, să-i studiem viaţa; să ne inte­
resăm de durerile şl suferinţele lui şi să căutăm 
a le alina. Prin activitatea lor extra-şcolară stu­
denţii nu-şi neglijează studiul. Dovadă că acela 
cari s'au arătat mai activi In afară de Universi­
tate, au fost şl cei mai buni Ia examene. Urează 
studenţilor noroc şi izbândă In lupta începută. 
După d. Cuza a vorbit d. N. /orga. Dânsul 
spune că frîntura din steagul tricolor — roşul — 
ce formează steagul societate! studenţeşti din 
Iaşi, simbolizează lupta cea mare, pe care studen­
ţimea de aici trebue să o ducă pentru unirea ce 
lor trei colori într'un măreţ drapel naţional. 
Datoria profesorilor este să lupte alături cu 
studenţii pentru realizarea acestui sublim Ideal, 
Aceasta nu este o înjosire, ci o înălţare a lor 
Intre student şi profesor nu trebuie să fie nici o 
deosebire. Cu suflete unite el trebuie să lupte 
alături pentru ridicarea poporului.* Acum d-tră 
sărbătoriţi inaugurarea Centrului Universitar, spre 
seară, Ia ceasul furtişagurilor, se va inaugura par 
tidul social-democrat. 
>Noi am început cu un ceas mai Înainte şi vom 
ajunge mai departe, căci noi reprezintăm nevoile 
neamului nostru, nu interesele internaţionaliştilor. 
La noi e iubire de patrie, la ei e vlnzare. Inau-
gurlnd în aceiaşi zi cu ei societatea d-tră, acesta 
e semnul cel mai bun de protestare contra lor. 
Să luptaţi, să nu vă temeţi de piedicelece Ie În­
tâlnim în cale.« 
Frumoasa serbare s'a terminat la ora unu şi 
jumătate după amiază. 
* 
Acum câţiva ani, când s'au cerut delà toţi 
funcţionarii statului sacrificii pentru restabilirea 
finanţelor ţării, aceia cari au primit cu mai multă 
resemnare jertfa cerută, au fost de sigur mem­
brii corpului didactic primar. 
Acum, când pericolul nu mai ameninţă, când 
ceilalţi funcţionari au revenit la lefurile lor, învă­
ţătorii şi institutorii din ţară cer să li-se dea şi 
lor vechiul salar. Ei au înaintat ministrului de 
culte şi corpurilor legiuitoare un memoriu, prin 
care cer : Pentru institutori să se revină la leafa 
de 225 lei lunar plus gradaţiile. Să se evalueze 
salariile noilor institutori cu ale celor vechi, de 
oarece noii institutori nu primesc decât 190 de 
lei lunar, deşi au aceleaşi greutăţi. 
Budgetul statului nu va fi mult îngreunat prin 
mărirea salarului institutorilor, deoarece suma 
necesară pentru îndeplinirea cererei lor nu trece de 
trei sute de mii de lei. 
* 
Generalul Kaulbars, care împreună cu mai 
mulţi ofiţeri şi membrii ai societăţii istorice din 
Moscva, a vizitat astă toamnă România, a invi­
tat pe ofiţerii români să facă o excursie în Rusia. 
Ofiţerii români au primit invitaţia şi supt con­
ducerea dlui general Wartiade vor vizita în cu-
rînd mai multe localităţi istorice din Rusia. 
* 
Astăzi se închee congresul social-democraţilor 
români, congres, care ne a dovedit odată mai mult 
că aceia cari fac mai mare gălăgie pe tema idei­
lor internaţionale sânt tot străinii, cari n'au patrie 
şl n'au ce pierde. 
Cu această ocazie s'a votat programul noului 
partid, care s'ar rezuma in următoarele puncte: 
1. Organizarea învăţământului pe baza grupărilor 
etnice (?) d n ţară. 2. Votul universal pentru toţi 
locuitorii ţârei fără deosebire de neam şi de re­
ligie şi 3. Prefacerea armatei regulate In miliţii. 
Cine a alcătuit acest program se poate vedea 
imediat. El nu cere nici mai mult nici mai puţin 
decât acordarea dreptului electoral la câteva sute 
de mit de evrei, cari sânt bine pregătiţi In lupta 
cea mare a vieţii, pretinde reorganizaţia Învăţă­
mântului ca Intr'un sfat poliglot. Fireşte un ase­
menea program alcătuit de evreul Gelehrter delà 
Iaşi şi de alţi câţiva » tovarăşi, perciunaţi a scan­
dalizat pe adevăraţii socialişti români, cari, in 
frunte cu tlnărul advocat N. Cocea s'au şl retras 
delà desbaterile acestui congres, care nu mai este 
socialist, ci naţional ovreesc. Nimic despre îmbu­
nătăţirea sorţii ţăranilor, nimic despre aspiraţiu-
nile poporului delà ţară. Pleava jidovească a ora­
şelor Moldovei pângărite de atâtea spurcăciuni a 
găsit ocaziunea ca acum să-şi arate dorinţele. 
Lăsând la o parte menirea congresului, care era 
de a stabili un program al unui partid socialist 
sincer, ei au adus In discuţie chestia jidovească, 
au lăsat pe proletarii români la o parte, cerând 
drepturi speciale pentru ei. Argumentele dlui 
Cocea că nu trebuie adusă In discuţie chestia ji­
dovească, chestie, care e naţională a lor, nu au 
fost luate In seamă. 
In faţa unui asemenea partid cu astfel de pro­
gram, meseriaşii români au hotărlt să rămână de­
parte de orice amestec cu socialiştii »pumunteni«. 
De aceia nici congresul nu a fost cercetat de 
mulţimea ce se aştepta. La ultimele şedinţe abia 
au asistat v r e o patruzeci de persoane. Aşa că 
putem afirma că acest congres al evreilor, de­
ghizat supt numirea de congres social democrat, 
a dat un complect fiasco. 
Triumful criminalilor. 
După zece zile de frământări cade în sfârşit 
cortina asupra scenelor de un tragic falş, de un 
sentimentalism prefăcut, care a dominat atmos­
fera desbaterilor în procesul de omor delà Se-
ghedin. Pseudo-drama se închee cu triumful cri­
minalilor. Atât autorul material, Jánossy, cât şi 
cei doi autori morali, asupra vinovăţiei cărora 
s'ar mai fi putut câştiga probe suficiente, sânt 
declaraţi nevinovaţi de curtea cu juri. 
Un criminal ordinar, care stinge viaţa unei 
fiinţe omeneşti, pentru a pune mâna pe averea 
ei şi-a trăi în tihnă cu amanta lui ; o fată cu un 
trecut pătat, care trece din braţele unui curtezan 
în ale altuia, o fiică în inirna căreia s'a stins de 
mult iubirea de mamă; şi în urmă o fiinţă 
detracată, care şi uită de datoriile conjugale, îşi 
Iasă familia pe drumuri, pentru a face frumosul 
unei femei pierdute, acest trio care de mult 
forma o plagă în viaţa socială, este redat socie­
tăţii contrar ori căror principii juridice, şi con­
trar cerinţelor ordinei publice, adânc jignite. 
Juraţii delà Seghedin supt impresia momentu­
lui şi-au uitat de datorinţa ce o au faţă de so­
cietate, şi au dat probe de un umanitarism rău 
simţit, care aplicat în mod nepotrivit poate avea 
cele mai triste urmări asupra siguranţei cetăţeni­
lor şi asupra rînduielilor obşteşti. Şi noi sântem 
loseî Müller к Comp., Mediaş-Medgyes. Birou tehnic şi întreprindere de zidit pentru zidire de beton şi beton de fier; depozit de lucrări déc iment . 
Primeşte şi pregăteşte tot felul de construcţiuni de beton de fier : aşezarea de padimente fără închieturi, depozit stabil de ţigtt 
pentru acoperit din ciment, barere pentru trepte, plăci de ciment, şi pietrii-beton pentru fântâni. 
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partizanii umanitarismului şi noi ne alăturăm cu 
sufletul şi cu vorba Ia o aplicare mai ome­
nească a pedepselor în materie criminală, dar nu 
ne putem indentifica în cazul ce ne preocupă cu 
felul de gândire al tribunalului public din Se-
ghedin. 
Avem în faţa noastră un caz de omor preme­
ditat. Din cercetările făcute reiese, că mobilul 
crimei este jaful. Nu jaful hoţesc, buzunărind vic­
tima, ci un jaf recunoscut de lege şi aci este o-
diósul, care ne consternează în această afacere. 
Victima era bogată. Fiii a ei Haverda Mariska şi 
cu droaia de amanţi trăia în mizerie. Mamă sa a 
renegato tocmai din cauza apucăturilor ei uşu­
ratice. Unul dintre amanţi călătoreşte delà Buda­
pesta până la Szabadka, pentru a pune capăt cu 
un glonţ de revolver acestei situaţii jicnitoare. 
Mai trebuie discutat aci mobilul crimei? Mai 
trebuie stat de vorbă asupra premediiărei, care 
desigur că săptămâni de arândul a trebuit să 
preocupe pe criminal ? Să ne mai îndoim asupra 
complicităţii autorilor morali dacă nu asupra in­
stiga (iei chiar? 
Instrucţia a produs probe de vinovăţie pentru 
fiecare în parte. Dacă probele ar fi fost insufi­
ciente actul de acuză ar fi trebuit să cruţe pe 
autorii morali. 
Ori ei încă sânt tîrîţi la bara justiţiei a'ăturca 
cu autoriul material. Actul de acuză nu-i privează 
de responsabilitate. 
De aci încolo începe scandalul, care a aruncat 
o pată urîtă asupra jurisprudenţei ungureşti. 
Primele desbateri se desfăşoară la locul crimei 
în Szabadka. Presa —- care în Anglia, în ţara ju 
decăţii cumpănite, e silită să tacă în cazuri; ana­
loge — creiază aci o atmosferă cât se poate de 
favorabilă în special pentru > instiga toarea« Ha­
verda Mariska. 
Aceasta de altcum prin graţiile ei ştie să atragă 
în cursă pe însuşi procurorul, un jidan care şi 
vinde în schimbul unei slăbiciuni pasagere sen­
timentul de datorinţă faţă de fotoliul public, c e l 
ocupă. 
Scandalul se descopere, dar organele superioare 
ştiu să muşamslizeze afacerea înainte de a fl fă­
cut zgomot prea mare. 
Vistieria statului a aruncat cu acest prilej peste 
treizeci de mit coroane din banii publici, cu care 
s'a plătit desechilibrul datorinţei unui funcţ onar 
neonest. 
Pentru a se repara această »eroare judiciară* 
curtea din Szabadka e declarată incompatibilă, 
procurorul sentimental e avansat ca pedeapsă şi 
transferat în capitală şi întreg calabalâcul acestei 
afaceri de scandal e trecut la Seghedin. 
Ultimul act îl cunoaştem, dar nu-i putem aproba 
necum să-1 aplaudăm. Este adevărat, că filozoful 
francez J. J. Rousseau, celebrul autor al ^Con­
tractului social* a stabilit doctrina modernă, prin 
care susţine, că mai bine să se lase nepedepsiţi 
o sută de vinovaţi, decât să sufere un nevinovat, 
contra principiilor vechi care susţineau, că decât 
un vinovat lăsat liber, mai bine pedepsiţi o sută 
de nevinovaţi, dar nu este mai puţin adevărat, 
că sistemul de aplicare a pedepsei în felul gân­
dit de filozoful francez nu justifică intru nimic 
actul de clemenţă al tribunalului din Seghedin. 
Oricine ar fi fost victima, nu se poate trece în 
triumf peste viaţa ei, aşa cum au trecut cei trei 
acuzaţi. 
Dar să admitem că juraţii nu şi puteau lua pe 
suflet o condamnare în lipsă de probe suficiente (!) 
faţă de Haverda Mariska şi Voitha. Dar care 
motiv a îndemnat pe miloşii seghedineni să re-
stabileas ă cinstea unui criminal ordinar, care 
ucide o femee şi-şi mătturiseşte crima? Irespon­
sabilitatea acestuia, raracterul Iui degenerat, ori 
leşinurile şi lamentările ridicole din faţa justiţiei ? 
>T R I B U N Ac 
Putem vorbi aci de umanitarizm, ori mai mult 
de o batjocură a sentimentului de dreptate? 
Să mergem mai departe! E incontestabil, că 
au fost sau nu achitaţi, — cei trei tovarăşi au 
suferit acuza unei crime ordinare, unei fapte ru­
şinoase, care aruncă dispreţul public nu numai 
în faţa autorilor înfieraţi de justiţie, ci şi asupra 
celor presupuşi vinovaţi. 
Este acesta un motiv de sărbătorire In felul 
cum s'a făcut acestui trio la Seghedin? 
In Ioc ca oamenii aceştia, pe conştiinţa cărora 
este gravată o pată atât de urită să se furişeze 
pe poteci lăturalnice, pentru a se piti în ascun­
zişuri depărtate, ei es cu fruntea ridicată, în aplau 
zele frenetice ale miilor de oameni care le aruncă 
flori in cale şi le întind bucheturi bogate. Un 
alai, aşa cum se făcea învingătorilor eroi ro 
mani. 
Să începi cu o crimă şi să sfârşeşti In triumf ! 
Intr'adcvăr frumoase obiceiuri I Frumos epilog 
al unei epopei atât de triste, dar să ni se îngă­
duie, să mărturisim, că este cu totul lipsit de 
demnlta'e. 
Nu în felul acesta se poate educa o societate 
sănătoasă şi se poate stîrpi cuibul viţiilor ce o 
bîntuie. 
Tribunalul public din Seghedin a creiat un 
precedent menit să încurajeze voinţa întunecată 
a criminalilor, iar publicul seghedinean a dat do­
vadă de un sentimentalism abject, care jenează 
bunele moravuri. 
Situaţia politică. 
Arad, 17 Februarie. 
Ziarele opoziţioniste ungureşti poreclesc 
partidul contelui Khuen » partidul voinţei 
împărăteşti*. Apele în cari a început să 
vâslească guvernul nu resfrâng însă voinţa 
monarchului, ci în oglinda lor îşi scaldă 
cerul mohorît aspiraţiile oligarchimei feudale, 
cea atât de egoistă şi haină în lupta sa 
contra adevăratelor interese ale domnitorului 
şi ale popoarelor din Ungaria. 
Elementele cari alcătuiesc tabăra guver­
namentală, aşa eterogene cum sânt după 
caracterul lor, au totuşi o însuşire comună, 
care-i uneşte şi le face cu putinţă înche­
garea în acelaş partid. însuşirea aceasta 
în raza căreia se desenează omogenitatea 
de interese a partizanilor nouii grupări po­
litice e ura contra votului universal, egal şi 
secret. Din sfărimiturile celorlalte partide 
politice — vechi şi mai nouă — s'au ales 
de-oparte tocmai duşmanii cei mai decla­
raţi ai reformei electorale democrate, — şi 
dacă e adevărat că monarchul, între pro­
blemele de căpetenie pe cari le-a menit actu­
alului guvern a pus înainte de toate tocmai 
reforma electorală în spiritul larg al demo­
craţie', porecla dată de ziarele opoziţion ste 
ungureşti noului partid are o semnificaţie 
falşă, căci noul partid duşmănind votul uni­
versal, duşmăneşte şi voinţa împărătească. 
Rămâne, deocamdată o taină nedeslegată 
soluţiunea pe care contele Khuen, dim­
preună cu tovarăşul său Ladislau Lukács 
au de gând s'o dea refo mei electorale, 
când sânt sprijiniţi tocmai de duşmanii ei. 
Sâmbăta însă se va lămuri şi taina aceasta, 
căci guvernul nu va putea sfida din nou 
opinia publică decât numai tăindu şi singur 
calea oricăui succes şi deci va trebui să 
dea în programul ce va proclama Sâmbătă 
o definiţie limpede a intenţiilor sale cu 
privire la votul universal. ,< 
18 Februarie n. 1910 \ 
Lucrările de organizare a noului partid 
se urmează cu zor şi ele absorb în pre­
zent toată atenţia lumii politice. Azi a avut 
loc conferinţa anunţată a comisiei însărci­
nate cu elaborarea programului. 
Partidele opoziţioniste fac de-asemenea 
întinse pregătiri de luptă şi şi organizează 
circumscripţiile de cu vreme. Sorţile lor de 
izbândă sânt însă din ce în ce mai primej­
duite; partidele independiste n'au reuşit să 
stabilească un plan de luptă comun ; par­
tidul poporal e în discompunere, iar rămă­
şiţele partidului constituţional se vor pierde 
lovite din toate părţile de taberele ad­
verse. 
Însufleţirea adevărată va încălzi însă nu­
mai lupta partidului naţional, care va des­
făşura iarăşi steagul curat şi biruitor al vo­
tului universal neîngrădit, steagul care sin­
gur simbolizează adevăratele interese ale 
popoarelor şi ale casei domnitoare. 
Partidul naţ'onai şl acţ iunea 
d-lui Babeş . 
In legătură cu ştirile primite de noi din 
Viena cu privire la acţiunea clandestină a 
d-lui Babeş şi consoţii, toate ziarele se 
o upă cu diferitele memorii ce au fost date 
din partea unor români guvernului. In cer­
curile deputaţilor noştri — ne scrie co­
respondentul nostru — se priveşte aceasta 
cu indiferenţa şi ironia cuveniţi unei astfel 
de acţiuni, pei truca chestiunea aceasta nu 
se poate resolvi prin intermediaturi dile­
tanţi ori sfârnari politici. 
Chestiunea ast», mare nu numai pentru 
noi, ci pe >tru întreaga desvoltare a statu­
lui, se poate resolvi — chiar şi numai in-
terimal prin organele noastre naţionale 
competente, căci cine şi ar putea închipui 
o resolvire a chestiunei româneşti cu dis-
considerarea factorilor competenţi şi fără o 
sancţiune ulterioară a conferinţei naţionale, 
— şi cine e atât de naiv încât să spere 
că conferinţa naţională ar putea aproba 
micile târguieli ale unor speculanţi politici, 
rătăcitori şi azi, şi de sigur şi în viitor, 
pela toate partidele politice ungureşti, străine 
de adevăratele interese ale neamului româ­
nesc. 
Cu toate silinţele ce-şi dau aceşti repre-
zintanţi ai politicei mercantile, nu avem nici 
un motiv a crede că guvernul actual este 
dspus să primească ofertele acestor vână­
tori de căpătuieli. 
Deputaţii naţionali îşi menţin absoluta 
independenţă faţă de aceşti factori străini, 
şi, nestrămutaţi în convingerile lor, îşi pă­
strează în toate ţinuta de opoziţie naţio­
nală, păzind interesele poporului pe care-1 
reprezintă. Ii lasă absolut indiferenţi acţiunea 
utilitarista a vânătorilor de interese perso­
nale. 
Sântem siguri că şi poporul nostru va 
şti pune la locul lor pe cei ce umblă să 
pescuiască în tulbure, fiind asta o necesi­
tate de primul rând în situaţia de azi. 
Organizarea noului partid. 
Budapesta, 17 Februarie. Comitetul organiza­
tor al noului partid s'a întrunit azi, la orele 10, 
ca să fixeze programul partidului. La consfătuirea 
comitetului au luat parte toţi membrii guvernu­
lui, apoi contele Tisza, contele Ioan Zichy, Nâvay 
şi Szilassy. Cei trei din urmă în calitate de re-
prezintanţi ai fracţiunei foştilor deputaţi constitu­
ţionali, cari vor intra în partid. Una dintre che­
stiunile principale cari s'au discutat, a fo&t che­
stiunea reformei electorale, asupra căreia părerile 
în noul partid se împart cu desăvârşire. 
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Contele Khuen şl Lukács s'au declarat de re-
peţite ori până acuma aderenţi ai votului univer­
sal şi egal. Foştii membrii ai partidului consti • 
taffonal au r imas aderenţi al votului plural Con­
tele Tisza reprezintă punctul de vedere al con­
servatorilor Incarnaţi şi voieşte prin urmare să se 
menţie legea electorali de az !, cel mult cu o ne­
însemnata lărgire. 
între elemente duşmane, votul universal e ame­
ninţat să piară şi guvernul va trebui probabil s i 
cedeze majorităţii covârşitoare a celor cari nu 
vreau reforma democratică. 
Consfătuirea s'a sfârşit după ora 12. In cursul 
desbaterllor, contele Zichy, Náviy şi Sz-Iássy au 
anunţat c i foştii deputaţi constituţionali nu vor 
ultra corporativ In partid, ci fiecare individual 
S'a fixat apoi definitiv programul adunării de 
constituire de Sâmbătă şi s'a stilizat proiectul 
de rezoiuţiune pe care-1 va prezintă adunării con­
tele Tisza. 
O comisie specială a pr?m!t însărcinarea s.v; 
stilizeze programul partidului. Până Sâmbătă nu 
se vor mai ţine conferinţe. 
O declaraţ ie d e s p r e reforma 
electorală 
Viena, 17 Februarie. {Delà corespondentul 
nostru), »Neues W. Tageblatt« publică un 
interview pe care 1-a avut un redactor al 
său cu vice-preşedintele camerei, Návay La­
jos, fost membru al partidului constitu­
ţional. 
Naváy a declarat înainte de toate că 
până în cele din urmă a stăruit să nu se 
desfiinţeze partidul constituţional, dar după 
ce partidul a hotărît altminteri, atît el cât 
cât şi o mare parte a membrilor fostului 
partid vor intra în noul partid guverna­
mental, fiindcă nu există intre ei şi parti­
dul guvernamental divergenţe nici de ordin 
principiar, nici de ordin personal. 
In ce priveşte chestia reformei electo­
rale, Návay a declarat: 
»Stirn foarte bine că la alcătuirea refor­
mei electorale noul partid înainte de toate 
va ţinea seamă de interesele eghomeniei 
ungureşti. Aceasta pentru noi e garanţie 
de-ajuns. De-altminteri această chestiune nu­
mai mai târziu va fi aduala«. 
Rezistenţa naţională. 
Comitatele Szabolcs, Zala şi Szolnok au ţinut 
adunări de congregaţii şi au proclamat rezis­
tenţa naţională. Mai In urmă a hotărît comitatul 
Szolnok, declarând că nu are încredere în guvern. 
Partidul p o p o r a l în 
d e s c o m p u n e r e . 
Procesul de descompunere al partidului popo­
ral urmează înainte. După Hencz Károly vor ieşi 
Adamovich István, Tálos litván şi Simonyi Se­
madam Sándor, c»ri trec de asemenea In partidul 
lui Khuen. 
Contribuiri la fondul cultural al 
diecezei Aradului. 
Publicăm azi o nouă listă de contribuiri 
pentru fondul cultural al diecezei Aradului. 
Intre sumele de mai jos remarcăm dărui­
rile familiei Mocioni. Familia a subscris 
suma de două mii de coroane, iar d. Anton 
Mocioni a dat deosebit trei mii de coroane. 
Ne bucuram de acest nou semn al senti­
mentelor de dragoste de neam pe care o 
dă familia Mocioni, dovedind că vechea tra­
diţie românească a familiei se păstrează ne­
ştirbită de vlăstarele ei tinere. 
Iată lista cea mai nouă: 
Atanasiu Lazar, înv. lerşnic — — 25^— 
loan Furdsan, înv. Leucuşeşti —- — 50 — 
Comuna bisericească, Leucuşeşti — 50*— 
Moise Birbulescu, preot Herneacova 25*— 
Ntcofae Stefanovlci, înv. Begarnonostor 50 — 
Oeorge Adoc, înv. Panciova — — 5'— 
Iile Micu, preot Panciova — — — 10'— 
Eremie Ardelean, înv. T. Secaş — — 20-— 
iosif Cloambeş, preot Şuşanoveţ —- 20*— 
Pompei Dorea, preot Şuştra — — 50*— 
Ştefan Oherga, înv. Topoloveţul mare 5*— 
Famil ia d e Мосіояі , Cftpolnaş — 2 0 0 0 -
Anton Mocion i de F o e n , Bulei — 3 0 0 0 — 
Petru l o n a ş , s e c r e t a r ă m . Bulei — 3 0 0 — 
David Dabici, notar Dorgeş, — — 10'— 
Nlcolae Vug, înv. Blrchiş — -- — 2-— 
Ştefan Bordoş, preot Birchiş — — 5"— 
Teodor Simedrea, preot Bulza — — 5-— 
Teodor Popa, înv. Chelmac — — 25"— 
Ignatie Vişoiu, preot Chelmac — — 50 — 
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Tunurile marinei grece îndreptate 
asupra Pîreului. 
Atena 17 Februarie. Intre ofiţerii de ma­
rină şi Liga militară a izbucnit un conflict 
violent a cărui cauză imediată este faptul 
că camera a votat o k g e după care se va 
institui o comisiune de ofiţeri de marină 
care să cureţe marina de elementele inca­
pabile. Liga militară a voit acuma să aplice 
legea, dar ofiţerii inferiori de marină au 
refuzai a se supune. Amiralul Konduriotis, 
desemnat să fie preşedintele comisiunii, a 
refuzat să primească sarcina asta. Atunci 
Liga a propus preşedinte pe fostul ministru 
de marină Danianos. Atunci ofiţerii de ma­
rină comandară vapoarele de război contra 
Pireului şi îndreptară tunurile asupra pos­
tului. Câteva personagii politice interveniră. 
Tratativele urmează. Ambele partide, Liga 
militară şi ofiţerii de marină stau faţă în 
faţă. Din provincie se îndreaptă trupe spre 
Atena. 
Cauza conflictului. 
A t e n a 17 Februarie. In realitate conflictul ac­
tual Intre L'gă şi marină este Izbucnirea unor 
vechi neînţelegeri. Marina nu aprobă radicalismul 
Ligii şi ѵгед reforme fără ameninţarea dinastiei 
şi constituţiei. 
Conflictul nu ar fi izbucnit încă. 
Londra 17 Februarie. Ziarele de aici susţin 
că conflictul nu a izbucnit încă, dar Liga discută 
ţinuta flotei în diferite cazuri. Times crede că 
Liga vrea să dezarmeze o parte a flote). Marţi 
mai multe torpiloare au primit o. dinul să des­
carce ghiulelele şl restul muniţiunii pe insula 
Leros lângă Salamina. Ordinul s'a executat în 
mod şovăitor şi numai după intervenţia amiralu­
lui Miauliî. Două batalioane de infante.ie din 
Nauplia şi Atena au fost chemate Ia Atena. 
Alegeri greceşti la vară. 
A t e n a 17 Februarie. Guvernul de acord cu 
şefii partidelor a hotărît s i faci alegerile (n 
luna Iunie ori Iulie şl să convoce adunarea na­
ţională cel mai târziu pe Octomvrle. 
Conflictul turcobulgar. 
Salonic, 17 Februarie. Eri a pornit un 
transport de trupe spre graniţa bulgară, conţi­
nând cinci sute de arestaţi militari, cari 
vor lucra fortifeaţii. Autorităţile au aflat, 
că bulgarii luminează noaptea lucrările cu 
reflectoare, ceeace a provocat mari ne­
mulţumiri. 
Promulgarea constituţiei bosniace. 
Viena, 17 Februarie. »Die Zeit« află r 
că Monarchul a sancţionat constituţia bos­
niacă, care sa va promulga poate chiar 
mâine. 
Demisia lui Bienerth. 
Prag«, 17 Febr. >Narodny Listy« anunţă, că 
mlnlstrul-preşedinte austriac baronul Bienerth va 
demisiona încă înainte de începerea sesiune! 
parlamentare. Demisia va fi Insă numai formală, 
deoarece va fi din nou încredinţat cu formarea 
cabinetului. Scopul demisiei este de a înlătura pe 
unii miniştrii, pe care vreau săi înlocuiască cu 
alţii. 
Uniunea slavi cere reprezentare egală cu ger­
manii în minister. 
»N. Fr. Pr.« află că ştirea aceasta nu cores­
punde adevărului. 
Baronul Bienerth a fost szi în audienţă la îm­
păratul. Astăseară a ţinut conferinţă cu reprezin-
tanţii uniunii slave. Se dă o deosebită Importanţă 
acestei conferinţe, căci acum se va vedea, care 
este atitudinea polonilor. Cehii sparâ că Ie vor 
lua partea, în care caz actualul guvern va de­
veni imposibil. 
Germanii se ţin de-ocamdată în expectativă. 
înlăturarea unui comandant de 
corp. 
Viena , 17 Februarie. Generalului Pino Friedent-
hâl I s'a luat comanda corpului al zecelea de 
armată din Przemysl. In locul lui a fost numit 
generalul Kummer. 
Nou nunţiu la Viena. 
Viena , 17 Februarie. Noul coadjutor Nagl a 
sosit aici şi a descins la palatul archiépiscopal. 
Vicarul Marschall pleacă la 9 Martie în călăto­
rie de studii spre Palestina. 
Pentru şcoala de fete din Arad. 
Colecta miresei la o nuntă romanească. 
înţelegerea şi căldura cu care e îmbrăţi­
şată pretutindeni în comitatul nostru pro­
paganda pentru şcoala de fete ce se va 
înălţa la Arad, a produs o frumoasă do­
vadă Duminecă în comuna Dezna la nunta 
d!ui Gheorghe Milian, comersant, şi a 
d-şoarei Ecaterina Bodea, — o nuntă care 
a întrunit în casa fruntaşului preot din lo­
calitate, Zaharie Milian, tatăl mirelui, apoape 
toţi cărturarii români din partea locului. 
Cu acest prilej, Ia îndemnul dlui advocat 
Dr. Aurel Qrozda din Buteni, nunul mare, 
— îndemn izvorât din o fericită inspiraţie, 
mireasa a pus, cu jocul ei, la contribuţie pe 
toţi nuntaşii, în favoarea fondului şcoalei 
de fete din Arad, şi a încasat frumoasa 
sumă de 236 coroane. Fapta se laudă sin­
gură şi se impune ca o pildă frumoasă. 
Dorim ca ea să fie urmată şi de alţi nun­
taşi, căci am face o mărturie luminoasă de 
trezvia conştiinţei noastre naţionale, închi­
nând datinele noastre culturei româneşti. 
BITAY és BENEDEK, 
atelier artistic peatra «kieete bisericeşti 
B U D A P E S T , IV. Vàozi-utcza АЭ. 
Se expedează pentru preţuri solide aranjamente complecte pentru biserici, odăjdii, pra­
pori, stihare, podre, policandre şi candelabre, cădelniţe, iconostase şi icoane sfinte etc. 
Lucrează i c o n o s t a s e , a l t a r e , j e r t o v n i c e , a m v o a n e , i c o a n e p o r t a t i v e ete 
Preţcurent, preliminar, sau desemnurl se trimit I A dorinţa. 
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ilor : Lăsăm să urmeze la vale lisia contribui 
1. Dna Dr. Orozda, Butenl . . . 30 cor. 
2. Dr. Aurel Orozda, adv,, Buteni. 20 
3. Dna Cristina Milian (ca membră 
fondatoare 40 
4] D. Zíharie МШгп, preot, Dêzna 10 
5. » luliu Bodea, admin. protopo-
pese. Butenl 15 
6. D. Orîgroriu Micula şi soţia, con­
tabil, Radna 5 
7. D. Gheorghe Milan şi soţia, Dezna 5 
8. < Oc tav in Tămăşdan, preot Mă-
neasa 10 
9. D. luliu Putici învăţător şi soţia, 
Lipova 5 
10. D. Oheorghe Lencuţa, Făget . . 5 
11. » Baslauer KHitof, preot Г. c , 
Măneasa 5 
12. D. Teodor Bîldea, Dezna . . . 2 
13. » Traian Boldea, funcţionar. Bu­
dapesta 20 
14 D. Világ lár.os, Dezna . . . . 5 
15. » Cornel Bodea şi soţi?, Oiula 10 
» János sy Pál, şef de gară, Oră-
ştle 
» Jánossy Károly, Arad . . . 
» Szöüössy József, Dezna . . 
» Romul Popovici, preot, Mâ-
nerău 
20. D. Argyalosîy Árpád, Dezna . 
21. D na văd. ЮаЬШг Aisjosné, D z i a 
22. D. Simeon Leucuţ*, preot Chişlaca 
23. D. Ioan Oiurghin, prect Buhani 
24. c G h e o r g h e Boda, preot Roşia 
25. € O. I ígia, învăţător, Preceştî . 

















I N F 0 R M A Ţ I U N I . 
A R A D , 17 Februarie & 1010. 
— Activitatea »Ligli Culturale* . Din 
partea secretariatului » Ligii Culturale« din 
Bucureşti primim următoarea declaraţie că­
reia îi dăm loc cu plăcere; ţinem să sub­
liniem însa că aprecierea de care e vorba 
asupra activităţii Ligii nu a fost făcută de 
noi şi că prin urmare răspunderea iei nu 
ne priveşte. 
Iată declaraţia : 
»Citm in » Libertatea*. Nr. 6. unele aprecieri 
cu privire ia L«ga: «Viitorul va dovedi dacă a-
ceastă societate (Cercul românilor de peste 
munţi), va fi mai norocoasă in lucrarea ei de cum 
a fost şi e Liga Culturală, cea care abia mai ve­
getează*. 
Judecăţi de acestei întâlnim aproape în fiecare 
zi prin anumite foi din Bucureşti, a căror apre­
ciere nu ne poate nici bucura nici supăra. Când 
Întâlnim insă aceia judecată itt o foaie de din­
colo, cea mai elementară datorie ne impune să 
protestăm, şi cu cea mai mare putere. 
In două rânduri nu se poate tăgădui aşa de 
nedrept o operă de bunăvoinţă şi de muncă, pe 
care avem conştiinţa că am dus-o la capăt bun, 
faţă de Împrejurările morale din regat. înainte de 
a ne osâni i ne puteaţi cere măcar piesele pro­
cesului şi dacă era caz de osândă, avem drept 
să pretindem ca ea să fie motivată cât de pe 
scurt. 
Sântem încredinţaţi că veţi reveni asupra nea­
şteptatei Dv. sentinţe pe care numai atitudinea 
şi activitatea noastră nu o îndreptăţeşte. Ori-eum 
veţi biuevoi a face loc acestei explicaţii*. 
— Pentru Fondul ziarişt i lor români . In 
loc de cunună pe cosciugul lui I. Selegian, fost 
notar în Talpaş, d-na şi dl Oherasim Şerb din 
Arad dăruiesc suma de 10 cor. ; — iar dl O. Is­
pravnic, comersant în Şiclău, dăruieşte tot suma 
de 10 cor., ca răscumpărare a cununei pe mor­
mântul iubitului său naş Ioan Iercan, fost preot 
în Şicula. 
— Demonstraţii anti-austriace în 
Italia. Din Milano se telegrafiază că în 
teatrul liric, cu ocazia unei serate interna­
ţionale, Ia care s'a declamat şi o odă des­
pre viitorul război, s'au făcut demonstraţii 
sgomotoase împotriva Austriei. Autorul odei, 
Marinetti, chemat înaintea rampei, a stri­
gat: » Lozinca de război a poeţilor noştri 
de azi e: A basso ГAustria /« (Jos Austria). 
Publicul a izbucnit în aplauze zgomo­
toase. 
A intervenit numai decât poliţia şi 1-a 
silit pe Marinetti să părăsiască sala. 
— F u n d a ţ i u n e * Trandafil. Zilele trecute, 
presa ungurească din Budapesta şi câteva ziare 
româneşti au publicat ştirea că înalta Curte de 
casaţie din Budapesta ar fi casat sentinţa tribu­
nalului şi a curţii cu apel şi ar fi respins a l u ­
nea mitropoliei gr.-ort. române p«ntru jumătate 
din fundaţiunea Trandafil. »Tel. Rernan« din Si-
biiu aduce următoarele lămuriri în chestiunea 
aceasta : 
»Un bun creştin, cu numele Trandafil, locuitor în 
Neoplanta, nu departe de Carloveţ, în lipsa de copii, 
şi-a testat la anul 1842 întreaga sa avere, stătătoare 
din o moşie de vre-o şapte sute jugăre pămînt de 
calitatea cea mai bună, mitropoliei gr.-ort. din Car­
loveţ, punîndu-o Ia dispoziţia patriarhului, în scopul, 
ca din venitele averii acesteia, după moartea sa şi a 
soţiei sale, să se împirtă stipendii tinerilor de legea 
gr. ort. din întreagă Ungaria. Erau înţeleşi deci şi 
tinerii gr. ort. de naţionalitate romînă, pentrucă atunci 
ne aflam încă în comunitate bisericească cu sîrbii. 
Patriarhul sîrbesc însă cu toate acestea a dat stipendii 
din fundaţiune numai ia tinerii gr.-ort. de naţionali­
tate sîrbească, iar noi, romînii, nu ştiam multă vreme 
nimica despre existenţa acestei fundaţiuni. 
Cînd a aflat congresul nostru naţional-bisericesc de­
spre existenţa ei, ceva mai tîrziu, şi s'a convins din 
cuprinsul testamentului, că şi tinerii gr.-ort. romîni au 
drept la stipendii din această fundaţiune, a încredin­
ţat consistoriul mitropolitan cu intentarea procesului 
pentru revin dicarea dreptului bisericii noastre asupra 
acestei fundaţiuni. 
Procesul, început la anul 1900, s'a terminat la toate 
forurile, deci şi la curie, cu sentinţă adusă în favorul 
bisericii noastre. S'a recunoscut pe seama mitropoliei 
noastre dreptul la jumătatea venitelor scoase din pă-
mînfurile fundaţiunii, şi această jumătate din venite, 
în sumă cam de 20.000 coroane la an, mitropolia noa­
stră o şi primeşte regulat. 
S'a început însă un alt proces. După ce forurile ju­
decătoreşti au recunoscut pe seama mitropoliei noa­
stre dreptul Ia jumătate din venitele fundaţiunei Tran­
dafil, au recunoscut prin aceasta şi dreptul Ia jumă­
tate din fundaţiune însăşi. Biserica noastră a cerut deci, 
ca fundaţiunea să fie împărţită în două, pentru a-şi 
administra fiecare biserică, cea sîrbă şi cea romînă, 
separat partea ei ; şi în procesul acesta cele două fo­
ruri prime ni-au dat cîştig de cauză, dar forul su­
prem, înalta Curie, ni-a denegat cererea, pe motivul, 
că o fundaţiune, ca persoană juridică, e indivizibilă, 
deci nu se poate împărţi, ci are să fie administrată şi 
folosită în comun şi în viitor. Perderea procesului 
despre care au scris gazetele din capitală se referă 
deci numai Ia împărţirea fundaţiunii, nu la dreptul 
ce-1 are mitropolia noastră asupra fundaţiunii şi asu­
pra venitelor scoase din această fundaţiune, căci drep­
tul acesta nu se mai poate altera». 
— Izraeliţii din Lugoj şi... românii . Cetesc în 
o foaie săptămînalâ ce apare în Lugoj supt redactarea 
unai singur ovreu (*L*gosi Ujsag«, Febr. 9) cu nu 
mele Frühwald, că domnişoarele romîue aparţinătoare 
stratului celui mai cult al Lugojului au luat »dia nou« 
parte după cum au aflat-o de bine a face şi în trecut 
totdeauna, Ia petrecerea aranjată cu multă reclamă şi 
şi cu mai mult internaţionalism de ovreii din Lngoj. 
Nu este cazul prim, şi nici o frîntură sporadică nu 
se poate eumi, căci fiecare lugojan s'a putut convinge 
cu amar în sufletul său că cocoanele din acest oraş 
se duc cu mult mai bucuros la o petrecere saa re­
prezentaţie străină, chiar şi jidovească, decît să se 
ivească la desele petreceri ale »cojocarilor«, »cijmasi-
lor« sau »argasitorilor« romîni cari cu mult zel susţin 
biserica şi multe instituţiuni cu criţarii lor şi cu 
munca destoinică şi lipsită de interese e susţinută nu­
mai de însufleţirea lor moştenită pentru binele tuturor. 
Ori cum să se explice simpatiile inteligenţei din Lu­
goj faţă de străinii din oraş, pînă aici nu se poate 
merge, căci aici numai pagube pot ajunge fiinţa noa­
stră ca neam ţi cultura noastră pentru cari trebuie să 
jertfească chiar şi cocoanele din Lmgoj plăcerile tre­
cătoare de a participa la o petrecere »moderna« şi 
»elegantä«. V. V-
— Un plagiat literar. Redactorul unei reviste 
umoristice germane din Timişoara, Oscar lenk' 
ner, îşi revendică sieşi paternitatea textului celei 
mai noi operete a compozitorului F. Lehar: »Zi­
geunerliebe«. 
Ienkner afirmă că a trimis compozitului Lehar, 
un text de operetă, rugându 1 s ă i compună mu­
zica. Lehar i a răspuns că are contract cu un 
scriitor din Viena şi nu poate să-i primească | 
textul. 
Vremea a trecut şi Ienkner, căruia nu i s'a re­
trimis textul, se trezeşte acum că textul delà j 
»Zigeunerliebe« e plăzmult pe baza textului tri- ц 
mis din partîa sa compozitorului Lehar. jj 
Ienkner a însărcinat un advocat să facă paşii i 
necesari. w 
— Liga p o p o a r e l o r latine. Renumitul pro-
fesor delà Sorbona, Oaorges Dumas, a făcut zi- , 
lele acestea o călătorie la Bucureşti. Călătoria 
aceasta a făcut o el in scopul de a face propa­
gandă pentru o mai strânsă legătură între români ţ 
şi popoarele de origină latină din apusul Euro- ,| 
pei. Cu ocazia vizitei sale în Bucureşti, el a ţinut ' t 
Ia Universitate două conferinţe, una despre o de­
moniacă în secolul al 20 lea, alta despre f.losofia j 
lui Auguste Comte, cu care s'a ocupat ş d. T. n 
Maiorescu la cursurile sale de istoria filo sofiei. ţ( 
Li ce priveşte apropierea între români şi fraţii б 
lor latini, d. Dumas a arătat că iniţiatorul a :es- ч 
tei idei a fost d. A. D Xenopol, care, în urma ц 
cursurilor sale delà Sorbona, a aîras atenţiunea ; 
francezilor asupra tînăruiui popor român, care a r, 
ştiut să şi păstrez? latinitatea sa deşi a fost la- ; 
conjurat de o mare de străini. Fireşte o apro- f 
piere politică mai de seamă nu se p o l e face în- t 
Ire România şi statele latine din apus, cari sânt 
aşa îndepărtate. Dar o apropiere a raporturilor 
intelectuale, culturale şi economice este posibilă. 
Daci îii acest senz trebuie să se înceapă propa­
ganda. 
Din f.lul cum au fost primiţi cei 200 de ex­
cursionişti f.ancezi, astă toamna, în România, s'a 
puiul convinge ori şi cine câtà simpatie au ro­
mânii pentru confraţii lor. Şi-ar fi pscat să nu 
caute a se apropia cât mai mult unii de alţii. 
Acestea le-a spus d. Dumas. Şi nădăjduim că 
vorbele iui au fost înţelese şi sfaturile lui vor fi 
puse în curând în practică. 
— Stări triste în Răcăşdia. In numărul 1Ѳ 
al »Tribunei« am publicat, supt titlul de sus, o 
scurtă notiţă ce ni-s'a trimis de cătră un >călă-
tor«, despre o ceartă care a avut loz în biserica 
din Ră:ăşdia între capelan şi învăţătorii din 
strană. 
Cu privire la această ceartă, primim o lămu­
rire care reduce lucrurile ia un schimb de vorbe 
mai arţăgoase intre preot şi învăţătorul lâna — 
în biserică. 
Ni se setie în acelaş timp că vina »starilor 
triste« din Răcăşdia nu e preotul, care e un om 
harnic şt străduitor, ci învăţătorul Iana, care se 
foloseşte de orice prilej psntru a sămăna în po­
por sămâiţa neunirii, fàcându se unealta notaru­
lui renegat Магозі (odinioară Mureşan).. 
Despre isprăvurile acestui învăţîtor ni se scriu 
lucruri atât de revoltătoare \a ce priveşte luptde 
noastre culturale şi naţionale, îicâl abia p j tem 
să le dăm crezâmân*. 
Nu publicăm scrisoarea pentru a nu da prilej 
la certuri noi... Am publicat şi acesta observaţii 
numai ca să fie un îndemn tuturor celor atinşi 
d e a fi pe viitor oameni ai bunei înţelegeri între 
fraţi. 
— O otrăvire s e n z a ţ i o n a l ă . Din Stokholm 
se telegrafizză : De câteva zile nu se vorbeşte 
decât despre o afacere senzaţională pe care cer­
curile oficiale au voit s'o tăinuiască. Dumineca 
trecută, contele Essen, mareşalul curţii suedeze, 
a fost înveninat ia o cină a guvernorului Tamm, 
care s'a îmbolnăvit şi el. Se crede că cineva, 
voind să se răzbune, a strecorat otravă in mân­
cări. Starea contelui Essen e gravă. Autorităţile 
n'au putut să descopere până acum nimic. 
— Necro log . Ni-se scrie: Emeritul preot 
Ioan Dogari din Ianova a încetat din viaţă ia 24 
Ianuarie v. în etate de 68 ani. Fie-i ţarina uşoară 
şi memoria binecuvântată. 
— Un învăţător burdist neast împărat . 
Primim din una din comunele fruntaşe ale Bă­
natului următoarele ştiri: In zilele trecute s'au 
terminat alegerile de membrii în reprezentanţa şi 
antistia comunală din Petrovaselo (comitatul To-
rontal) Solidaritatea şi încrederea, ce aceşti lo­
cuitori şi-au pus-o în preotul lor Ioanichie Nea-
goe, le face cinste şi poate servi şi altor comune 
de exemplu. 
Da, că şi aici avem un învăţător, ce se chiamă 
Nicolae Penţia,care mancă pâine românească — 
dar ţine totodată să facă servicii şi altora — cu 
18 Februarie 19 i O 
jil săi şi în tovărăşia alor doi sârbi, oploşiţi 
eomuna, a căutat să-şi facă » partide. 
La votare s'a văzut că » partidul» său a nu-
irat nici mai mult nici mai pu{in decât » 11 vo-
ri«, o frumoasă lecţie dată de popor învăţatu­
lui său. O lecţie la fel mai păpase acest învă-
or pe vremea alegerilor de deputaţi sinodali, 
ud abia a dus plocon 7 voturi -protectorului 
u Burdia. 
Sa vede că învăţătorului N. Penţia, îi e ursi. 
facă tot proaste servicii protectorilor săi. 
i 
— I n s t a l a r e a u n u l n o u preot: Dr . Ioan r. 
Irbu. Da pe valea Almajului primim urmâtoa- a 
le rânduri: Astăzi în ziua sărbătoarei celor 0 
ii sfinţi, adecă la 30 Ianuarie a. c , am azistat c 
instalarea de preot în parochia Rudârlei, a t 
lui Dr. Ion Sîrbu, după o trăgănare de peste 
i an. Sfinţirea sus-numitului întru diacon s'a 
eut prin P. S. Su episcopul Aradului, Marţi în 
i, iar sfinţrea de preot Joi în 28, în Arad. In-
oducerea în parochie s'a făcui prin încredinţa-
il prolopresbiteruiui tractual preotul Ioan Brin-
!(' din Bozovici, care azistat de preoţii D. Bo-
mici, Erimia Borchescu, P. Bogoenci şi Dr. 
irbu, după celebrarea sf. liturghii s'a îndeplinit 
i fermele obişnuite — după dorinţa întrodusu-
li — fără multă paradă. 
Bravul popor al Rudâriei, precum totdeauna, 
;a şi de astădată, a ţinut să dea dovada de 
urâţenia şi nobleţea sa. Acest popor ispitit în 
•uite chipuri de potrivnicii d lui Dr. Sîrbu a 
ireferlt să rămâia tare, ca stînca neclâtitâ, în 
Bate împrejurările, lângă iubitul lor, — pentru 
ceea şi bucuria ziiei a fost mare în sufleiele lor. 
iu ştiu ce se admir mai malt, răbdarea d lui 
Irbu ori tăria neînfrântă a poporului, care deşi 
lai puţin ştiutor a înţeles — precum se vede 
- pe savantul, cu mult mai bine, decât unii din 
ei mai muit ştiutori. Comuna Rudăria cu pe­
te 3000 de suflete, este o comună bine situată 
HÍ o poporaţiune bună şi blândă, ca puţine al­
ele, e întocmai ca o vie neglijată, aşteptă cu 
sete pe bunul stăpân. După instalare s'a dat 
un prânz la care a domnit o rară cordialitate. 
Se înţelege că şi aici, ca la toate întrunirile de 
icest fel toasturile n'au lipsii, şi s'a vorbit multe 
bune şi frumoase, cu atât mai vîrto?, că din fe­
ţele parochienilor şi a casnicilor ceteam mulţu­
mirea, deci la despărţire, plecarăm cu cugetul, că 
turma şi-a íflat păstorul cel bun, iar familia 
stâlpul şi speranţa dorită. Amicul. 
— In m e m o r i a e p i s c o p u l u i G r l g o r i e M a 
lor. Din Blaj ni se scrie: Sâmbătă, în 12 Fe­
bruarie st. n., în ziua S f . trei Ierarchi, cari sânt 
patronii gtmnşziului din Blaj, înfiinţat la 1754, 
s'a ţinut în sala de gimnastică o frumoasă ser­
bare, î-я memoria fostului episcop Origorie Ma­
ior (1772—1782). 
Serbarea a fost aranjată de societatea de lec­
tură a studenţilor din clasa VII şi a VIII a. A 
asistat la serbare Excelenţa Sa mitropolitul Vic­
tor Mihályi şi un număr foarte frumos de public 
sdin loc şi împrejurime. 
A vorbit cu multă isteţime şi într'un stil foarte 
ales studentul Zsharie Pop, scoţând în relief 
viaţa, actiyitatea şi binefacerile acestui episcop, 
Maecenate al tinerimei, care dădea şcolarilor să­
raci zilnic pâine şi fiertură, unora şi veşminte, 
îi primea în curtea sa cu mulţi dragoste, după 
cum ne spune şi marele nostru iitoric, călugărul 
Sarmiil Micu Klein. Apoi a declamat foarte fru­
mos lullu Miclea student de clasa VIII-a gimn. 
poezia »Moise« de Carmen Sylva. S'a mai de­
clamat o poezie în limba germană şl una in 
limba maghiară. Studentul Ioan Rusu a declamat 
h limba latină, un pasaj din Ioan Chrisostom, 
iar Emil Rişca in limba grecă. 
Elevii au cântat în cor » Doina c compoziţie de 
1. Mureşanu şi >Vântul suflă delà Ost«. Orchestra 
a executat două marşuri, un »Putpuriu« de I. 
Mureşanu şi » Sucita*, tot de I. Mureşanu. 
Atât corul, cât şi orchestra, au fost conduse 
de distinsul compozitor, profesorul Iacob Mure­
şanu. In fine, Excelenţa Sa a adresat cuvinte pline 


















Dacă a-ţi încercat toate! 
<i tot an v' in trecut durerile reomatice cereţi o i t lcl i da 
« Р І Ю Т D E G H I A T A 
e 
ti 
18 Febrarie r*. 1910 
Dr. E. Babeş: Diagnoza » 3 -
A. Cosciac: Nutrirea animalelor de casă t 
(op premiat) » l'Hii 
Stelian Russu: Foiletoane . . . . > Щ е 
A. O. Maior: Bibliot. copiilor, vol. H. » lifcsi 
» > » V. III şi IV. » 1~C 
jr leşan : Românii din Bosnia şi tţj 
Herţegovina în trecut şi prezent . i 15£ 
Bibl ioteca >Asocfaţiunli< 
No. 3. Despre cărţile funduare şi inta- I 
bulări Cor. —.36 ' 
No. 4. Sfaturi bune. 3 dizertatiuni . » —-20| 
» 5. Casa părintească, creşterea indi­
vizilor şi popoarelor » —-20**' 
No. 6. Despre testament. Explicarea lv( 
art. de lege 16, din a. 1876 . . . » —30 
No. 7. Poşta, telegraful, telefonul. No- "™" 
ţiuni generale despre instituţiile poş-
tale » —-20U 
No. 8. Icoane din istoria Grecilor vechi . 
partea I » — - 2 0 , e t l 
No. 9. Icoane din istoria Greci or vechi 
partea II. . . » — 20 
No. 10. Grădina de legumi . . . . » —'30 
No. 11. Cultura cucuruzului . . . . » —"20 
i No. 12, 13, 14, 15, 16. Ionel. Principii _ 
j morale şi creştineşti de educaţie . » 1*— 
i No. 17. »Astra*. Informaţiuni asupra g 
! scopurilor şi institutiuniior Asociaţi-
' une i . » — І 0 
No. 18. Reguli ortogralice stabilite de 
Academia Română în a. 1904 . . » —10 
No. 19 Vulcanismul > —-20 en 
No. 20 împărţirea, lucrarea şi îngriji- >e 
rea unei moşii > — -20 
No. 21. Nuvele istorice. Amor şi râzbu- ^ « 
nare. O tragedie din zile bătrâne . » —'20 ' e 
No. 22. Nuvele istorice. Moartea Iui 
Asan. O duşmănie cu bun sfârşit . » —-39 
No. 24. învăţătură despre legile privi­
toare la notarii publici regeşti . . > —"10 
No. 25. Poezii poporale din Bănat. II. • 
Balade » — 4 0 
Nr. 26. începutul neamului românesc. » —'20 
No. 27. Comuna »Viitorul* . . . . » —'30 
No. 28. Povestiri » - 3 0 
No. 29. Poezii alese, de V. Alexandri » — 2 0 
La fiecare carte rugăm a se mai adăuga 5—10— 
30— 20 fileri pentru porto, poştal. 
Comandele de cărţi etc. precum şi preţul lor 
să se adreseze cătră: L i b r ă r i a »Tribunei* . 





Redactor responsabil: Iul iu G i u r g i u . § 
» Tribuna* institut tipografic, N ich in ş i c o n s . 
Credit pe ipotecă, pe cambiu 
şi pentru oficianţi 
mijloceşte 
I Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 15. 
Telefon nr. 378. 
Banc! de şcoală 
p r Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurourí 
şi f a b r i c a r e d e i n s t r u m e n t e g i n s n a i t i c * 
Catalog 4« preturi iratait fi port* truci . 
\ 26 — 1910. »T R I B U N Ac Pag. 9 
Anunţ de căsătorie. 
Un ttnăr comerciant român, ca pră-
5{|II sa proprie în valoare de 8 0 0 0 Cor., 
ieste a se căsători ŞI caută o româncă 
iscată de casă cu zestre de 5 - 6 0 0 0 cor. 
Cei interesaţi să se adreseze la adrainis-
iţia ziarului >Tribuna< Arad. 
axă, află aplicare pe lângă condiţiuni 
ine favorabile la Dr. Victor Moldovai), 
vocat In Mócs (Kolozs-m.). 
Dr. Oskár Leonhard, 
ledic, SPECIALIST în boalele de ST o MACH şi 
INTESTINE. 
Sebeşul-săsetc, 
piaţa mare 9 . 
Se caută grabnic 
Un scriitor 
entra o cancelarie economică In provincie. 
recera să poseadă bine lir»bile română, 
îagbiară şi bulgară, pe lângă nn salar lunar 
e 160 cor 
I V a g ^ y G á b o r , K ó l y , 
staţiune poştală, telegraf şi telefoa. 
PruvAUe mare «3e> oroloage. Щ 
L O S O N C Z Y L A J O S , f 
oro log ier şi pentru oro loago d e turn. • 
ARAD, Vörösmarty-u. 1. ( Ä ) . I î 
Primeşte şi pregăteşte tot- X 
felul de oroloage de turn • 
precum şi reparări şl tran- f 
sformări de totfelul de oro- * 
loage, pe lîngă garan tă i 
de 5 ani cu preţuri mo- • 
derate. — Depozit de tot- J 
felul de oroloage de bu- * 
zunar , — de păre te şi X 
atârnătoare , precum şi - ф 
articlii de au r şi argint 
— executate foarte fin. — 
Comandele din provincie se 
execută repede şi punctual. 
• I N T B E P H I N D E R E R 0 M À N E A 5 G À • 
M I H Ä I F L 0 N T A 
antreprenor de zidiri 
Oradea-mare-Nagytárad. 
Stabilimentul şi cancelaria Pereces-u. 9* 
Primeşte : plănuirea şi zidirea de bi­
serici, s c o a l e , case notariale şi a tot 
_ felul de zidiri private. ; 
Magazin stabil de fabricate de 
cement, comande se primesc. 
Magazin stabil de pietrii artificiale 
pentru morminte . Prospecte gratuit. 
IglliuliMIl] 
ÏU î i ? î t ? îk î 5Й! 5ï8 31? 2t? ia? î ï ? 9Ï? î t ? ű i a °i? cü? eî? ^îp sî° ûï° É̂* et° c 
Cele mai b u n e 
o p o l o a o 
— cele mai solide şi cele mai după modă — 
j u v a e p î c a l e z z z = z 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani ş< preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JÂV0S 
o r o l o g i e r î n SZEGED. 
CATALOG cu 2 0 0 0 chipuri s e trimite GRATUIT. 
Corespondenţele se fac In limba maghiară, germană fi franceză. 
Pentru flecare maşină 5 ani garanţie. 
D U r r Gusztáv 
mehanic , prăvălie de maşini d e 
cusut fi biciclete în SIBIIU |5Ä? 
N a g y s z e b e n , Gr. Ring 19. |J| 
Recomandă magazinul său bogat a-
sortat cu cele mai bune m a ş i n i 
« l e c u s u t fabricate in tară şi 
străinătate cu prfţuri moderate. — 
Singura vânzare de maşini de cu­
sut P F A P F şi S E I D E L & Neu­
mann ; Iun!ri(a rotundă, luntrită 
lungă, luntrită centrală în maşini 
rotonde pentru familie şi ateliere. 
ßICICIETE : DÜRKOPP ŞI 5tiria, 
Depozit de părţi aparţ inătoare: 
pentru maşini de cusut şi biciclete. 
Tot-felul de reparări de maşini de 
cusut si biciclete se execută grabnic. 
Bûtiiete cde moi йщтіъ 
pentra serate şi baluri, în splend'IĂ 
variaţie de colori şi execuţie ireproşa­
bilă ; de asemenea g h e t e а ю в -
Р І О А І & Ѳ marca : »The Barry, Thi 
Bart £ Pachardt, King şi Moccasia«, 
ÎNCĂLŢĂMINTE ORTHOPEDICE, Cassala-
Engelhardi, Ie gătiţi la marele magazia 
— — de specialitate a lui : — — 
W E I N B E R 8 E R J Á N O S , 
A R â D , P i a ţ a A n d r á s s y 1 0 . 
pe lângă preţurile cele mai convenabile 
— şi serviciul cel mai prompt. — 
Sau ieftinit 
Care de acum îşi câştigă 
sau abonează cărbuni şi 
cochs pentru iarnă, eco­
nomiseşte 25 ° | o ! ~ ~ — 
100 Klgr. cochs de fa­
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de Prusia 
cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon dej i lc . 4* . 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6*—. 
100 Klgr. de cărbuni 
pentru fauri cor. 4*60. 
B fit li Tfl7Cpf mare neplă,or HU LII JU/iUUl de cărbuni • 
J á r a t i , E ö t v ö s - u . 3 . 
Nr. Telefonului 63 . 
Pentru fabrice, mori precum şi pentru 
trierat expediez cărbunii de Prusia de 
calitate cea mai bună. 
3 5 5 I V I í X f j ú n a , d e s p ă l a t „ W E L T W U N D E R 
este bucuria fiecărei femeie econoamă bună ; albiturile, pe 
lângă cea mai mare cruţare şi lucru uşor copilăresc, devin albe 
lucitoate. ?&°lo economisire de timp, bani, încălzit şi săpun. 
PărA chior ! Fàrft soda. î 
P u r ă ajutor ! F » u r u putere 
P ă r u trecere ! 
PArA tei-poritinu 
1 
PArA învârtire ! 
Е?&га, ваішіас ! 
Preţul 40*- Cor. 
Cereţi îndată prospect gratuit delà : 
W I L H E L M O B E R T H , 
Ş_ Mediaş—Medgyes Nr. 8. (Transilvania). 
Î a, trimiterea. Înainte a, cor. 40' 
masina, se expedeaaA franco. 
Pag. IQ >T R I B U N Ac Nr. 26 — 1910 
raţii Burza 
Nr. telefonálni 604. J Firmă românească! Hr. ta,«fM..h.i an* 
Firmă românească! Nr. telefonului 604. 
Arad, Boros Béni-tér Nr. 
Recomandă 
magazinul lor bogat asortat de feririi şi tot-fehl de maşini agricule 
cu preţurile cele mai moderate şi pe lângă plătire în rate. - Catalog trimitem gra f i t . 
Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, eventual pentru pri­
mirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa locului pe spesele noastre. [ 
= a = Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter. — ' 
r. 26 — 1010 »T RI B ti N Ac Pag. 11 
apotecarul CORNEL N. DEMETER 
[ O r ă ş t i e — S z á s z v á r o s (lângă bisericile evang. reform.) 
se capătă următoarele preparate de mare folos : 
W n Q F o t o m a r i î n o i o folosite de cei mai vestiţi profesori şi 
I C J J d CUC l l I C U I O d I C medici, recunoscute de cele mai bunel 
|]{i>]flt< Mulţi bărbaţi, femei şi copii — cari deja să simţiau în gura morţii şi 
(1IU11 • folosind tot felul de leacuri, nu să puteau scăpa de cumplita tusă, nă-
Üä (asthma) şi tusă sacă, cetiră în fine despre admirabilul «DOLICIN. care are 
t de minune contra tusei, răguşelei, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, 
ralui, astmei, greutăţi de respirat, lungoarei şi tusei seci şi folosindu-1, se vinde-
.'La copii şi la copile contra tusei măgăreşti are efect admirabi l! Efect asupra 
ului! întăreşte corpul! Flegma o topeşte încât mai uşor să rupe! Ferbinţelile şi 
tatul de noapte le înceată ; — măreşte greutatea corpului, deci contribue mult la 
lâtoşare. Preţul este 1 cor. 2 0 fii. şi 2 cor. 
tv contra durer i i de cap. Bun şi In uzuri de influenţă. Preţul 1 cor. 
« л Reuma, ischiaş, dureri de Oase, — podagra ! Ştiut este că morburile aceste 
MU ce dureri teribile cauzează, îucât pe lângă întrebuinţarea diferitelor medi-
Jinte, partea cea mai mare a morboşilor cercetează şi diferite băi, — şi în multe 
ri şi acelea-s, sau fără folos sau cu puţin. Chiar nişte bolnavi cari sufereau de 
, podagră, reumatizm, răceli de cap, dinţi şi nervi, — precum şi scrîntituri, ba 
Jir şi de aceia cari sufereau în morburi de acestea ca : reumă învechită, a cărei 
pe tot să mută când în mâni, când în picioare, când apoi în spate — şi folosind 
irite băi fără de nici un rezultat — ca probă au întrebuinţat şi >CASPICUL>, ta-
I aplicându-1 l-au aflat de efect admirabil, — . scăpându-se de groaznicile acelea de 
•tri! Preţui 1 cor. 2 0 fii. şi 2 cor. 
ІІЛГІСЯГСЯПЯГІ1 Putini oameni sunt cari în tinereţele lor să nu fi avut aşa 
l juuodiodjjal 11. numitul «morbul tinereţelor» care negligându-se, mai târziu 
ivesc rezultate neplăcute şi periculoase, precum răguşala sifilitică, durere de oase, 
«se şi zgrăbunţe pe faţă şi pe corp, precum şi rane sifilitice. 
Foarte mulţi cari sufereau în boalele acestea, întrebuinţând «KALJODSARSA-
RILUL« l-au aflat de efect admirabil, — scăpnndu-se şi tămăduindu-se de aceste 
rburi grele ! Preţul sticlei este 2 cor. 
ifoiirin E de minune câţi oameni sufer de durere de stomac, sgârciuri, greaţă, UdulllJa puţină sau chiar nici o poftă de mâncare, mistuirea rea, catarul şi 
inderea de stomac, greaţă şi vomare. Ştiut este cumcă stomacul are cea mai mare 
eţiune la susţinerea sănătăţii şi vieţii — căci dacă acesta nu e în stare să nutrească 
deplin corpul — atunci pierzând din puteri — să nimiceşte corpul. 
Este dovedit că la astfel de boale »CENTAURINUL« este de mare efect «Cen-
lirruN e introdus în fieştecare familie c a l e a c d e c a s ă , încât la orice boa l l 
dureri şi sgârciuri de stomac, numai decât să înrtebuinţează ! Preţul este 1 cor. 
fil.şl 2 cor. 
іЯТпЛПмЛТК închiderea scaunului e cauza diferitelor morburi, ^ .ecum palpitarea 
lAUUllUUuo, de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere de în-
Иегеа scaunului, numai decât comande «LAXBONBONS»-uI, având efect admirabil, 
karte plăcut de luat, fiind zaharicale dulci, pe care şi copiii le iau bucuros, 
tţul 80 fileri. 
ЕвеЩа contra bătăturilor (ochi de găina). Preţul 80 fileri. 
Prav eoutra opăritului la copii. Preţul 60 fileri. 
Prav contra asudatului la mani şi picioare, 60 fileri, 
I Umoare contra rîielor. Cu efect sigur şi rapid, / cor. 20 fü. 
Picuri pentru sculament (Tripper-kanko), / cor. 20 fii. 
mn fii» 7ГПРНГЗ I Curat numai din suc de zmeură de pe munte, preparat 
lup UC IlllCUld I cu zahăr rafinat, 1 pachet poştal de 5 kilo : 7 coroane. — 
1Г Preparate cosmetice. %?2£L7"?"- * 
Cream de benzoe mygdale, pentru conservarea şi albirea manilor 
feţei, dând totodată şi tinetă deosebită I Delăturează tot felul de pete, 
mfe, plstenil (mltesser) de pe mână şl faţă, netezeşte \si sbărciturUe, 
anţinut nestricăcios pentru faţă şi mâni. Preţul 6o fileri. 
Săpunul de benzoe mygdale, excelent. Preparat din materii fine şi 
irosuri plăcute de flori. Albeşte şi netezeşte pielea I Preţul 7 0 fii. 
Poudre-Veturien. Acopere foarte bine, încât nici nu se observă că 
iţa ѳ pudrată. întrebuinţată cu creamul de benzoe mygdale, scuteşte 
e armările neplăcute ale vântului şi soarelui I Este In culoare albi, 
Ma şi galbenă. Preţul 1 coroană. 
Veturien-Parfeum. Veravioletta, cel mai fin par iam de viorele, li-
rîmioare şi scompie (iorgovan). Preţul 1 coroană 6 0 fii. 
„Ideal", cel mai nou parfum. Preţul 2 coroane. 
„Apa de gură Cremsier". (Albă sau roşie), delăturează durerea 
inţilor, întăreşte dinţii şi gingiile, delăturează mirosul greu din g u r i i 
itrebuinţată cu pravul de dinţi »Cremsier* face dinţii foarte frumojit 
reţul 8 0 fii. — Pravul de dinţi „Cremsier" face dinţii albi. Preţul 7 0 
lleri. — Perii de dinţi, fine. Alegere mare. 
Esenţă de China: contra căderii păru 'ui , cu rezultat foarte bun. 
peţul i cor. 4 0 fii. — China tannopomada: pentru creşterea părului, 
iiţul 7 0 fii. — Oleu de nucă : estract de nnca oleieă, pentru păstrarea 
pirului, i sticlă 8 0 fileri. 
III Fyffaofft P ^ t r u a v i face singuri tot felnl de beuturi rieo-
III. L A l i a u l D riteare şi întăritoare, cum şi rum fi l icuer! 
Cine voieşte a-şi pregăti singur beuturi bune şi ie/tine, ba şi 
\am şi licueruri foarte fine : întrebuinţeze aceste extracte I 
Iţi poţi face : Rachiu de drojdie. Beutur i dulce de vişine. Rachiu 
le bucate. Borovicica. Rachiu de prune. Şlivoviţă. Rum fin pentru taee 
Apoi licueruri: Allasch. De pere, cireşe. Marascaino. De vanilie I 
Preţul pentru a prepara / litră costi 40 fll. din oricare extracte I 
Pentru toate scrieţi, trimiţând banii înainte, ori cerând să vă vie 
;u ramburs (plata la scoaterea delà postă), delà 
ipotecând CORNEL N. DEMETER, Orăştie-Szászváros. 
A S C U L T A Ţ I 
poveţele m e l e ! ! ! 
i 
Ca fiecare femeie să fie bucu­
roasă de renumele bun al bucă­
tăriei sale, şi ca acest renume să m fie ştirbit, îşi alege aromate le (dresurile). 
Cel mai bun aromat e ar- D 2 f i A # > M Q M # * 2 1 r â ^ ^ 
deiul p a t a i u l KÁLMÁN » D 1 M V Г р Щ JJ Г І & tH 
care nefiind tare, dă mâncării coloare excelentă şi aromi minunată. Chiar 
şi suferinzilor de stomac le este nestricicioasă. S e poate căpăta numai î o 
pachete orig inale scutite cu preţurile următoare: 
1 cutie de 1 chilogr. 6*— cor. 1 cutie de Щ chilogr. 1*80 cor. 
1 c » «/a « 3-30 « 1 « c i/s « 1"— « 
— — Se poate căpăta delà oricare băcănie şl prăvălie de coloniale. — — 
Poftiţi şi cercaţi! Nenumăroase epistole de recunoştinţăI 
Kálmán József, export de ardeiu, Szeged, Dugonics-tér 24. 
s І 
1 
„ U R A G A N U L 
Institut de credit 
şl economii, societate pe aefii in 
@ BEIUŞ—BELÉNYES. @ 
Primeşte bani spre fructificare pe lângă libele de 
depuneri sau in cont-curent şi după banii depuşi 
spre fructificare plăteşte 4Ѵ2 0/о, 5°/o interese. Darea 
după interesele de depuneri o plăteşte institutul. 
Acoardă împrumuturi hipotecare pe locul prim. 
Dă împrumuturi pe cambii cu acoperire flippte-
cară pe lângă cele mal avantagioase condîţiunl. 
Acoardă împrumuturi hipotecare cu amortizare 
pe 10, 20 şi 30 ani. 
Dă împrumuturi de cont-curent cu acoperire 
de hârtii de valoare. 
Acoardă împrumuturi simple ţărăneşti pe obligaţiuni cu cavenţi. 
Escomptează cambii (poliţe) efecte şi prefenziuni 
sigure cătră casse publice cu scadenţe fixe. 
Acoardă împrumuturi pe lângă amanetare de efecte. 
îngrijeşte de afaceri economice şi mijloceşte tot-
felul de operaţiuni de bancă. 
D I R E C Ţ I U N E A . 
atel ier optic , mena­
nte şi e lectrotehnic . G U I D O K O Y A T S 
S I B I I U — N A G Y S Z E B E N , H c l t a u e r g a s s e Nr . 27 . 
Recomandă depozitul bogat asortat de o c h e l a r i şi z w i c k e r i , 
! lornete d e aur şi argint, duble , nickel şi p lumb. ','"/." -
Cele mai fine lor­
nete campestre şi 
t e l eoscoape fran­
ceze de operă etc. 




G r a m o f o a n e . 
Atelier pentru apa­
rate fizicale pentru 
— şcoală etc. — 
Tot-felul d e cum-
pene şi măsură­
toare de fluidităţi 
Ş. a. pentru vinars, 
vin, must, oţet şi 
c u m penă pentru • 
— zahăr. etc. — 
Mare dejozit de : 
instrumente chirur­
gicale. :: 
Reparările s e fac 
prompt şi ieftin. 
Serviciu conştinţios. 
V I C T O R I A « 
institut de credit şi economii, societate pe acţii în Arad = 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »VICTORIA< prin aceasta se invită conform §-lui 17 din statute li 
X X I I - a adunare generala ordinară, i 
care se va ţinea în Arad, la 27 Februarie 1910 st. n. la 10 ore î n a i n t e d e armeazi , în localităţile institutului (Calea Archid 
cele losif nr. 2.) 
O B I E C T E L E : 
1. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere şi 
stabilirea bilanţului. 
2. Deciderea asupra distribuirei profitului curat. 
3. Chestia de votare a unui ajutor la zidirea şcoalei civile 
de fete din Arad. 
4. Modificarea statutelor (§§. 31 şi 35.) 
5. Alegerea a doi membrii în direcţiune. 
6. Alegerea comitetului de supraveghere. J 
Domnii acţionari, cari doresc a participa la adunarea generală în persoană sau prin plenipotenţiaţi, în sensul §-lui 22 din statute, sunt rugaţi a-şi fnsiil 
Ia direcţiune dreptul lor de participare la adunarea generală şi eventual dovezile de plenipotenţe, cel puţin cu 24 ore înainte de adunarea generală. 1 
Arad, la 16 Februarie 1910. D I R E C Ţ I U N E A INSTITUTULUI. ! 





Cassa în numărar — — — — — — 
Bon în Oiro-Conto — — — — — 
Bon la alte bănci — — — — — — — — — 
Cambii — — — — — — — — — — — 
împrumuturi hipotecare — — — — — — — 
împrumuturi de Cont-curent ca acoperire de efect şi hip. 
Avansuri pe efecte — — — — — — — — 
Efecte proprii: 
500.000 Cor. nom. oblig, comun, cu 4% »Pesti Hazai Első Takptár-
egyes« à M — 450000-— 
100.000 Cor. nom. scris. func. cu 4V2% »Egyesült bpesti 
főv. takptar« _ — — - — — - — à 97-— 
24.500 Cor. nom. oblig, cu 4Va°/o »Hazai Bank r.-t. à 97 — 
20 buc. acţii »Banca Austro-Ungara« à 17ú0-— 
100 buc. acţii »Ustredni banka ceckych sporitelen« Praga 
à 400.— 
50 buc acţii »Magyar pénzintézetek közp. hitelbankja, r.-t. 
à 1 0 0 0 - -
10 buc acţii Magyar automobil r.-t. Westinghouse rendsz. 
cu 80% solv. 
60 buc. acţii » Hungária« aradi pamutárugyár r.-t. cu 30% « 









Casa inst, din Arad a filialei din Chişineu şi alte realităţi 
Diverse conturi debitoare — — — — — — — 
Mobiliar — — — — — — — — — 9296-40 
după amortizare— — — — — — — 92970 
















Capital societar: 6000 buc. acţii à 200'— 
Fond general de rezervă — — — -
Fond special de rezervă — — — -
Fond de penziuni — — — — — -
Depuneri spre fructificare — — — -
Depozite de cassă — — — — — -
Cambii reescontate — — — — -
Contribuţiune restantă la depuneri — -
Dividendă neridicată — — — — -
Diverse conturi creditoare — — — -
interese transitoare anticipate — — -
Profit transpus din a. 1908 — — — -
Profit net — — — — — — -
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CREDÏ 
Interese pentru depuneri — — — — — — — 
Interese de reescont — — — — — — — — 
Spese: 
Salare — — — — — — — — — — — 
Bani de cvartir — — — — — — — — — 
Imprimate, diverse plăţi, spese de birou — — — 
Porto — — — — — — — — — — — 
Chirie — — — — — — — — — — — 
Maree de prezentă — — — — — — — — 
Contribuţiune— — — — — — — 5575801 
10<Ve dare la depuneri — — — — 3806017 
Amortizare din mobiliar — — — — — — — 
Profif transpus din a. 1908 — — — — 10123 90 
















Venit transpus din anul trecut — 
Interese : 
Delà cambii — — — — 
» împrumuturi hipotecare — 
» împrumuturi de cont curent 
» avansuri pe efecte — — 
» efecte proprii — — — 













Dr. N ico lae Oneu, m. p. 
director-executiv. 
Arad, la 31 Decemvrie 1909. 
Sava Rai cu, m. p. 
secretar. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
î o a n МоЫоѵап, m. p. 
contabil. 
Mihaiu Veliciu, m. p. U 1 K t  \ I  N £ A : R o m a n R. Ciorogar iu , m. p. 
preşedinte. vice-preşedinte. 
Vasi le Mangra, m. p. Dr. N ico lae Ciaclan, m. p. Petru Trutia, m. p. Dr. Aurel Demian , m. p. Traian Vatianu, m. p. O e o r g e P o p o v i c i u m. p 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H E R E : 
Subsemnatul comitet de supraveghere am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină consonanţă cu registrele institutului, 
O e o r g e Feier, m. p. N ico lae Marcu, m. p. Dr. Sever Ispravnic, m. p. Axentie Secuia, m. p. Dr. Cornel Arde lean , m. p. 
preşedinte. losif Lissai, m. p. 
revizor expert al » Solidarităţii.* 
»TRIBUNA« INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHÍN ŞI CONS. — ARAD 1910. 
